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neutral idad religiosa, por falsificación de 
textos y no sé por cuantas cosas m á s . 
Veremos lo que el minis t ro decide. 
L o m á s sensato se r ía ajustarse á las 




c. ¿LMLDE DE VILLIERS LE-BEL 
«adores pueblecitos que sirven 
p e n c a n ; íloi..do cillturón> SUclen 
6 esta capiwi caudaiosos r íos que los 
«Desde el momento que se ha adjudi-
cado al Sr. Vaud'et u n sitio en ¿1 u n sitio en el pese-
^ ' l Sena, el Oise y la Marne, verda-
^ U r a í s o s en miniatura 
setpicnte respectiva. 
!; •--raísos 
^ ^ S l í / a ! 6 ^ ^ ^ ^ ^ cllos' 1 
l y ^ de Endosos bosques, de n 
»a tlotr0c ̂  de perfumados verjeles; pero 
dores 
yefía, 
Pi,SSes,'enviando á aquellas p r i v i -
^''ñ inralidadcs. seres como jueces de 
Jcgi:,t no coniisarios de Pol ic ía , ó con 
^ fi'nciones por el estilo, á todos los 
áShos de la capital, inservibles a q u í , 
írtte aún se consideran util izables con 
Apianes de menor c u a n t í a . 
1 r í e s el caso del ciudadano Vaudet , que 
i ¿ mangas y capirotes, bajo el patrona-
T He Combes, en e l Ayun tamien to de 
Parfe, cuando este Ayuntamiento era so-
SSa- pei-o que. expulsado de la admi-
tracióii municipal, cuando los consen-a-
' ganaron ú l t i m a m e n t e en ella la ma-
recibió del Gobierno, como compen-
-,011 el Juzgado de paz de Ecoueii , car-
«o diie le concede jur i sd icc ión sobre m u l t i -
tud de pintorescas aldeas del departamen-
to del Sena y Oise, una de ellas la desig-
nada con el expresivo nombre de Vi l l i e r s -
aquel pueblo llevan a ñ o s l ibrando re-
iiidas Ixitallas el pár roco y el alcalde, ejer-
ciendo el segundo sobre el primero la m á s 
ío^portable t iranía, y eso contra la vo lun -
tad expresa Ayuntamiento , cuya ma-
ytfría no es sectaria, y que suele dar la 
Ktwn al cura. Pero el alcalde se pone por 
luorúcra los acuerdos municipales, alegan-
do que la policía de la pob lac ión incumbe, 
no á sólo el Cuerpo de Po l ic ía , sino á l a 
persona del alcalde, y que los bandos dic-
ios por éste, bajo su sola firma, á cspal-
dc lodos los concejales, tienen fuerza 
de obligar. 
Por de pronto, empezó declarando que 
toda procesión, cortejo, man i fes t ac ión co-
fechVa y aun los simples entierros, que-
daban prohibidos, en v i r t u d de su derecho 
i no permitir grupos en la vía p ú b l i c a , 
lo así se le antojase. 
No contento con esto, l levó la ferocidad 
hasta el punto de perseguir las manifesta-
ciones individiialés, y existiendo en el pue-
blo uu Patronato eclesiástico m u y flore-
tíCfic- dispuso que á todos los que con-
ti.rrieran á sus reuniones, aunque audu-
vierjiii separadamente y de uno en uno, 
los agentes de Policía los p e r s e g u i r í a n por 
las calles, sol tándoles por debajo de los 
{Kíitalones, ó de las faldas, s e g ú n e l sexo, 
petardos ó cohetes. I n v e n c i ó n peregrina, 
i|iio íe ¡ja valido la nota con que se le de-
signa eu toda la r e g i ó n , de aRey p e t a r d o » . 
^ El párroco no se de jó in t imida r , y mau-
tuvo su derecho, sobre todo en lo relat ivo 
^organización de entierros,, organizando y 
presidiendo con paisanos las ceremonias 
íuiierarias, sin hacer caso alguno de las 
.«fosas y alusivas prohibiciones del a l -
i e . 
te, queriendo reforzar la autoridad 
adinimstrativa con la j ud i c i a l , la ha defe-
rido al juez de paz, pidiendo que se le 
castigue por infracción á los bandos m u n i -
cipales, y el ciudadano Vaudet, aceptando 
el cargo como fundado, le ha impuesto 
qumee francos de multa, a m e n a z á n d o l e 
con penas mayores si reincidía , es decir, 
si vuelve á cumplir con su deber de dar 
sqHiltura cristiana á los muertas, 
biei hecho en sí es monstruoso, a c e n t ú a n 
^ gravedad los considerandos do la sen-
«•«cia, qUe debo transcribir l i teralmente, 
m u é constituyen un verdadero monu-
meiuo4e imbecilidad sectaria, d igno de 
P ^ r a la inmortalidad. 
Diccu así; 
rtfffÍer!ináo clllc las singulares teo-
*5 de. párroco e s t á n eu c o n t r a d i c c i ó n 
í o r 2 T c l conse-i0 (,dad al C é s a r ^ eS del Césan)i dicla.lo á SUÍ. pri. 
ffi^Pulos por el Nazareno, seudo-
& ^ i d e U rel ig ión que c l . de -
Pit-tr-^ ,(0rdlnananiclUc Cá el cura) 
^ d e ^ h o n r a r y servir; 
^ f W e r a n d o que conc.dor la i m p u -
% se.niejantes ejemplos podr í a au-
bre del presupuesto, no cabe duda que 
ha sido con el objeto de que coma. D é -
jé se l e , pues, que ut i l ice la boca para esa 
o p e r a c i ó n , pero para esa sola, nunca pa-
ra hablar. Y entre comida y comida, 
ap l íquese le e l bozal, a l que tiene indiscu-
t ib l e d e r e c h o . » 
F . M . M E U . A R 
P a r h , 22 A b r i l ¡ g i s . 
• m 
EL CAIEOISUO EN LA ESCUELA 
POR TBLÉGRA.FO 
Sigue la tranquilidad, pero continúan fcunbién 
l a s p r e c a n c i o n e a . 
LlSUOA. 21). 
Corre i>or la ciudad un riimor que proce-
de de los revoltosos, v S e g ú n e l cual, Maga-
lliaes Lima, c[ue actualmente reside eu Zu-
r i d i , era el jefe del fracasado moviuiieuto. 
— A l i r á ejecutar la Policía una orden 
de piisióu, dictada contra el abogado don 
ft-fario Mouteitv>, retlactor del 
POR TaLÉGRAFO 
Bfl ínmiiientc la guerra austromoutei íogrina, 
s i Alemania no la evita. 
CKTIÑA 29. 
Hn [«icvisiún de que Austria, cumplien-
do las amenazas que ha lanzado, se decida 
á la invasión de Montenegro, esta nación 
lia retirado de Albania todas sus tropas, á 
excepción de cinco batallones que guarnecen 
la plaza de Sculari; coloca una múl t ip le ü la 
de hombres á lo largo de la frontera aus-[Krnodico 
Dice La Epoca, de anoche, en su ar t ículo 
de fondo: 
«La lealtad manda reconocer que .en el 
aquietamieuto de aquellos enojos (de los eno-
jos republicanos) no entra sólo esa idea íun-
dameutal, l lamémosla así , de la política v i -
gente, sino tambitu positivas declaraciones 
tranquilizadoras, que acerca del decreto del 
Catecismo se les han dado, y que 110 pode-
mos dejar sin aiguua observación para en 
su día . 
E n primer lugar, l a «nota» oficiosa dada 
por el conde de Romanones, mostraba á las 
claras que á .és te sólo preocupaba el aquieta-
nuento de los republicanos y la deposición de 
sus enojos, y ello era justo, ya que sólo para 
ellos se daba el famoso decreto. Expl íc i ta é 
impl íc i tamente decíaseles, eu aquella «nota», 
que no apretaran, que todo se andar ía , que 
pf-eseiudieran uu poco de la corteza desabri-
da é insubstancial del decreto, en espera de 
la miga substanciosa y sabrosa, que llevaba 
por dentro la maltratada disposición, primer 
paso, un poco tímido, necesariamente t ími-
do, en un camino que, sin embargo, habr ía 
de recorrerse. 
No se olvide que el Real decreto ten ía el 
consabido art ículo final, por el cual se confía 
al ministro de Instrucción pública el cuidado 
de dictar las reglas precisas para el cumpli-
miento de la disposición soberana. En esas 
reglas, que pueden hacerse sin ruido, por 
circulares, acaso por recados verbales de los 
inspectores ganados pata «la causa», puede 
llevarse á cabo la interpretación atrevida del 
Diario Universal.» 
E l diario conservador confirma lo que hace 
tres días dijimos nosotros en nuestro ar t ícu-
lo de fondo. 
E l Real decreto es de un extraordinario al-
cance, uo por lo que es la letra en sí, siuo 
porque eu su misma confusión y vaguedad 
da pie á interpretaciones que pueden con-
ducirnos, en la práctica, á los linderos de la 
escuela neutra. 
Los que no se han contenido ante el texto 
tetminaute 5- c lar ís imo de la ley de Instruc-
ción pública' y de la Consti tución del Estado, 
¿ q u é no harán ante una disposición guber-
nativa imprecisa y ambigua ? 
cíaos, á quienes la Policía interrogó, ase-
guratron no saber nada de los liabitantes de 
la vil la. 
E l mcncioiuido vSr. Mario Monteiro esta, 
ba desiguado, como se sabe, para desem-
peñar la cartera de Interior, en el Ck>bieruo 
provisional, formado por los revoltosos. 
—Las autoridades y el Ciobiemo Siguen 
tomando toda clase de precauciones para la 
conservación de la tranquilidad, que liasta 
ahora cont inúa sin ser alterada. 
, LISBOA 29. 
E l Intransigente, ó rgano de Machado dos 
dantos, en un ar t ículo titulado «intermedio 
UIUJ nota diplomática. 
LOM'KI;S 29. 
El rqm.vveul,inl-; diplomático de Montene-
gio ha enviado á los periódicos la siguien,-
té nota: 
«Mi Gobierno me encarga proteste enér-
gicamente contra las inadmisibles preten-
siones de las polencias. 
Me encarga también pida d 
r 
Mo 
la huelga, que va en aumento y que se cree 
que en breve será general. 
E l número de huelguistas se calcula eu 
900, y el total de obreros del oficio asciende 
á 1.300. 
L o s j a l r a l s i a s . 
I/os requetés de llarcelona y pueblos agre-
gados, se reuni rán el 1 de Mayo, por la ma-
ñana , en el Círculo tradicionalista. 
U n eS&tsnlffo. 
I 'or exci tación á la rebeldía, ha sido de-
tenido uno de los oradores que tomaron par-
te en el mi t in lerrouxista que se celebró 
d ías pasados en Gracia. 
A S a n F e l l u . 
Han sido conducidos á San Fe l iú , tres de 
los cinco penados que se fugaron de aquella 
cárcel, hace unos d í a s . 
E l P r s ü a d o . 
ívl excelent ís imo señor Obispo de esta dió-
cesis sigue mejoraudo. 
Presidirá el día 6 de Mayo la pe regñna -
ión Constantiniana, que sa ldrá para Roma. 
Lr. ssnuona n á u t i s a . 
Se estáp ultimando los preparativos para 
la semana náut ica , que comenzará en bivve. 
E l jurado está ya constituido. 
Tomarán parte en las regatas los yates si-
uientes: 
Giralda I I I , de S. M . cl Rey; Asfoder, del 
DE M I CARTERA 
PARÍS 29. 
En los centros oficiates, y posteriormente 
sin publicarsé. 
O Mundo coufirma que 
la mañana , se presentaron algunos revolto-
sos frente á la Cárcel celular, que es donde 
están detenidos lo?- presos políticos, brin-
dando sus servicios para defender—decían— 
el edificio contra un inminente ataque^ de 
.los realistas, que se habían echado ya á la 
calle, en dos barrios, bajas de Lisboa, siendo 
rechazado ta l ofrecimiento; 
cidida. 
mingo, por; De Londres y de Roma, se reciben iguales 
noticias. 
En la (iuay d'Orsay no s esabe nada. 
- Comunican de Viena que á la una y qui iu 
s*o ha hecho páblico el siguiente acuerdo: 
Abra, y Ashir , del Club de Gijón. 
Los Clubs de.Valencia y Alicante presen-
tan también dos yates, que llevan los nom-
bres de las respectivas poblaciones. 
A las regatas á remo, concurr i rán enti-
dades de Marsella,. Ruán , Lago de Campo, 
Valencia, Cartagena y otras. 
tf?AtflfftttlMI fí&~ti% 
"BURRO V&RBAS" EH SAN AUTÓM 
Popularísimo Colegio 08 éste, y no entra petv oJTB 
eu mis propósitos, tievelailo» al públioo', ©u do» 
crónica. 
Por las Escuolaa Pías de San Antón. UMX paaaáo 
generaciones ontecaa de chiquilloí*. quo á trav<S8 da 
los tiompos han sido genéralos, miniatroe, tnódicoa 
de gran fama, jurisconsultoe eminentes, polítfoe*» da 
renombro, y literatos do primera fila... 
Loa hijos beneméritos cíe San José de Calasánz, 
bien pnede dociree fine han educado á inedia juveu-
tud española, y sns triunfos en el terreno iKxlagó-
gico, son indiscutibles. 
«CurPe Vargas» no pudo ver al rector, y lo sintió 
no poco. El reverendo yadro Jara, es una de laa 
figuras más salientes do la Orden. Sin embargo, OWÍ 
un doble título, el de cronista y el de antiguo oolo-
gial en las Escuelas Pías, púsome al habla con el 
padre Antonio y el padre Medrano, we realmente 
acogieron al antiguo discípulo, con una bcnevolon-
cia paternal. Precedido IKH" ellos, recorrí él Colegio, 
que es hermosísimo, con intorminables galerías, á 
lodo sol, y con aulas ventiladas y amplias. 
—¿Cuántos alumnos tienen ustedes ahora, padftc 
Modrano? 
—Mil cuattweientos.y tantos, entre inlemoa, medio 
peiif-ionistas. vigilados y gratuitoB. 
—Dígame usted: y ¿de cuándo data la futda^-ióa 
de estas Escuelas? 
—Pues, del año 1756. Entonas eran roducidísiinaa. 
Todo esto .ha ido ensanchando, con diferentes dona-
ciones, sobre todo* en tiempo do Carlos I I1 , 
—¿V cuántos proíesor.-s son ustedes aquí, en Sao 
Antón? 
—Unos treinta 
P r o t e s t a p o p u l a r . 
(Cont inuación. ) 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atrio de la parro-
quia de Santa María la Reíd de la Almude-
na, «Templo Nacional del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la ro-
gativa organizada por la Unión de Damas 
Españolas , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuchas, y que se conserve la fe en España : 
Mercedes Roig, Melitona de los Ríos de 
Sánchez, Lolita Ulloa, Enriqueta S. Montes, 
Luisa Oríanel , Luisa Verdes, Juan L . de 
Chinchen, Avelina Caro de Chinchen, Esco-
lástica Gutiérrez, Eloísa Garr ía , -Enrique-
ta Livero de •Sánchez, f ablo Artcaga, Car-
men Alvarez Cascos, Francisca Menémfót, 
Antonio Gargolló, María Lcílic'o, :.uz de la 
Escosura de Núñez de Arenas, Carmen Ale-
m á n de Montojo, Encarnación Nogales, 
Mnria de Pobes, N a z i r o do CaloiiRe, María 
de las. Hera?, Gonceycl^n P í rcz Royo, Pi-
la:- Arias Salgado, v'uda de Cairan/a. p;ve-
lina Eurícptez de Gooscira, Agust ín Eche-
varr ía , Pilar Ortiz y üónv-z, Jacinta Kuíi.va 
Novi l lo . Paz Perales «.iiilleimo Tí i j e i rc , 
Lucía í a r r a t de Montón, Antonio Sarabia, 
Pardo, cl duque de Aliaga, Rosario, de Cos-
sío y dé Barcenas, M^ría < iarcía, Rodolfo 
P.arcna, Pablo Verde, iMig i f l Mama Gnma-
zo, .Sebastián Snlido, Juliana Alberdi, Ce-
eiba Cortés, Milagr..s Ayítso, viuda de !*a-
Notas oficiosas. 
LISBOA 29. 
E l Cobierno ha facilitado á los periódi-
cos y á los corresponsales de los de fuera, 
la siguiente nota: " 
i>I>;:s marinos del crucero San Gabriel h i -
cieron tres disparos de fusil á ta una y cua-
renta de la mañana, y a! oir dichos dispa-
ros, toda la .tripulación del buq 
sobre las armas, al frente de los d 





do nada anormal en la tr ipulación, y encon- que se avecina. Si 
trándose todo en perfecta calma. ' sitos, apoyará á i 
A pesar de esto, el Gobierno ha tomado', joniaaA. 
las medidas que tales sucesos ceplamai .» 
La Federación republicana ra<lical, á su 
vez, ha publicado esta otra: 
«Los miembros de la Federación republi . 
misina la acción contra Montenegro y la eva-
cuación de Scutari.)» 
siete. Pero hay quo tencr( en 
cuenta—^mé dice cl padre Medrnno,—que cl Bwbi-
llerato actual, no es el que estudió «Ciiny> Vargaa». 
«No habiendo dado resultado satisfactorio! ^1 - el de,la s;uP,lca cll c ^ " j E n aquellos «felices t i e rna» , tenía el grada e * » 
la conferencia de los embajadores en L o U ; ! 1 ^ i , \n0S,M!^"0,es desPUcS dc la CO,UU" ce .-signaturas en cmo¿ aüos. co.no M reoonlari. 
dres, Austria resolverá y ejecutará por si;111011 at- m^^m -̂ • —Sí sp-ior 
«Dulcísimo vSalvador Jesús , que tenéis ^ . s^or •• 
vuestras complacencias con los n i ñ o s ; que - P » ^ , ahoi-a, eatud.an tre.nta y dota as.gnatu-
quisís teis fueran niños los primeros que j ras en «seis» anos. ¡ Excuso de decirle & ustod, oórno 
derramaran su sangre cu vuestra defensa; estarán esas cabecilas! 
que en el cielo, en el innumerable y laureado —¡ V lo que sabnm^ ouando terminen de todo eso 
coro de los már t i res habéis querido formen «potaje» científico 1 
parte de él tantos y tantos n iños como nos-j _ ¿ i ;a Y¡tia d0 ios ooiogiaieg? 
La misma que ustedes hacían.,. á las siefe 
yuno. Glasés, hasta las once; oornida, 
Cl^es hasta las ouatno y media; 
.Sábese que Austria no se contentará con 
invadir solamente Montenegro, sino que des-
embarcará sus tropas en los territorios del 
.Sur de la Albania. Cien m i l hombres, que 
actualmente se hallan concentrados eu la 
frontera montcncgiina, recibirán inmediata-
de las 1101 110 «a «-ambiado, continuarán oyéndose aque> no consiguiera sus propo-
Austria hasta el fin- de la 
Un periódico francés. 
PARÍS 39. 12,15. 
Según el Maí.'», el acuerdo tomado por 
cana radical han protestado contra la aso-1 ,as potencias, subsiste ín tegramente en lo 
nada del domingo, organizada, al parecer, ó riue a Montenegro se refiere, y se espera 
fomentada ñor elementos que, á pesar dfeMtós^a ^ U e l Gobierno dé contes tac ión á 
ser exti-anos á las doctrinas republicanas, 
formaban, sin embargo, parte de la referida 
Federación.» * 
Revista nnlirar. 
; ': .4 •"• L'lS»OA 20. 
El ministro de la Guerra, que ha regre-
sado de su vi.sila de inspección á los cuar-
teles naciones, asistió esta mañana , acom-
pañado por- e l general que tiene á su cargo 
el mando de la división de Lisban, á unos 
ejercicios militares, realizados por la fuerza 
de Infantería. 
Después de esto, pasó revista á todas las 
tropas de la guarnición. 
En el Ejército reina la más perfecta dis-
ciplina. 
la nota que se le ha dirigido. 
A i decir del mismo periódico, el repre-
sentante montenegrino en Par ís , Mr . Miut-
chkouich, ha manifestado que su país se 
negará rotundamente á acceder á lo que las 
polencias exigen. -
Vi\ per iódico inglés. 
LONDRES 29. 
A l Daily Mail le telegrafían de Gratz, que 
Austria coíncir/ará hoy uu movimiento m i -
litar uo sólo contra MontenegTo, sino tam-
bién con la Albania meridional. 
Un periódico aleraáfli. 
BERI-ÍN 29. 
Dice el Berliner Tageblat: 
«No existe Ja tan cacareada un ión de las 
grandes potencias. 
Estas, se han dividido en tres gmpios. 
Fiancia y Kus'ia se niegan eucrgicamen-
te á invadir Montenegro. 
Alemania y Austria son partidarias de 
que sea empleada la fuerza. 
Inglaterra é I ta l ia se reservan el papel 
de mediadoras.1» 
Los periódicos austriacos. 
VIENA. 29. 
1,0? diarios publican una nota oficiosa, 
diciendo que, no habiendo conseg'uido en-
tenderse ayer las potencias les-pecto . á la 
acción á ejercer, contra Montenegro, se pre-
sonta el caso para Aust r ia-Huirgr ía de reco-
la viuda é Ujjos de Sauz Calleja; Puerta del brar su libertad de acción, y que. los. Oobier-
Suscripciósu abierta por la Junta que ha 
constituido cl excelentís imo y reverendísi-
mo señor Obispo de Madrid-Alcalá, para ce-
lebrar con el mayor esplendor el X V I cen-
tenario Constau£iniaao, en cumpl í ni ienío 
de los deseos de Su Santidad. 
.Se admiten donativos y suscripciones eu; 
los siguientes puntos: Centro de Defensa, s 
Social, Pr íncipe, 7, principal; Papelería de F 
doctrina única verdadera y sostén 
naciones 3r de las sociedades. 
OREMOS 
POW NL'i'Sano SANTÍSIMO PAD-RK. . P í o . . .X 
E l Señor le conserve, y le dó fortaleza, 
y le haga dichoso en la tierra, y no le en-
tregue cu las manos de sus enemigos. 
Un Padrenuestro, Avemaria y Oloria Pa-
t r i á intención dé Su Sant idad.» 
Guardia 
Sol, u y I Í , v Papelería de 'Manuel Palo-
meque, Aícnal , 17. 
parrroqula de San José, ds S&zúñá. 
Ruego interesant ís imo: .Suplico muy cu-
carecidamente á mis amadas feligreses, que 
adornen coa colgaderas los balcones de sus 
casas, dn ran í e tos tres primeros d ías de 
r-Merino Luis Jimcnez Tarroni , : Mayo, para asociarse de esta manera tan 
época en que la »roiua. uuc Eu r iqu^ ^ • toiicuevas de R ^ ^ c i a Fio-1 dt 
fia soberana dc la razón , ha d e m o r a d ' d i a ^ ; ¿ - - l C e r u f K ^ f ^ a d a T l o i e n s de 
f l a v a m e n t e la vanidad de t o d ^ ^ ^ f f ^ l ^ ^ f r i ^ 
cu lo divino y en lo so ' ^ - . . . l a l c u a F i 
^ a l , probando que é s t a s son MVU > .c • 
^Hte entenuedades del ; er pensante t 
P' las manifestaciones religiosa 
'l. -u más 110 
que importancia m u y secun-j 
EN LOS LÜI8KS 
Aderando que si h i -n ño r una nar-: Mc^oedes Bolla Moreno, María Pérez Valse-1 sfaduras. se coloque una cruz, que será d 
ea una ¿, 1 u- .u ¡x)i una VM , ^ ^ ^ Z * - ^ - ^ o««^,-f - TM;=O QAJtó P - . , ^ | flores, ó de hoi-xs, ó de ramaje, ó de tela, ó 
' e primorosos adornos", ó fónnada de luce-
illa^ de colores. Los que no tengan colga. 
duras que ponei-j pongan la cruz clavada en 
el dintel de la mierta, 6 en cl frente de sus 
veu tauas ; que" la cruz . s i bien recLama á 
los ricos lujosos doseles, se encuentra tam-
bién muv á gusto cu las.l impia* y desmidas 
paredes 'de fos pobres.—El párroco, Donato 
J iménez. 
Madrid. 21 de Abril de 1913. 
Los fel i gloses de esta parroquia, concuiri-
rán el 6 de Mayo próximo, á h s cinco dc 
Ja tarde, á la explanada del Museo de Pintu-. 
ras, para adorar el ¡Agnum Crucis. 
En San Sebasfián. 
La Real Congregación del San t í s imo Cris-
te de la Fe, celebrará el día 3 de'Mayo, en I 
parroquia de San Sebast ián , solemnes cultos 
en coirmcmoraeión de l X V I ceiitonario de. la 
paz, dada por el Emperador Constantino, 
y para logar ' por las necesidades de l. 
nos de Viena y Roma celebran frecuentes 
cunbios de impresiones. 
Añaden, por. su cuenta, que pronto se 
podrá . adver t i r avie es ta ,dec larac ión de Att^-Í 
tria-Híihgfía tío constituyo t ú n g ú n bluff. 
Has ar-x-aiipticas palabras, dc: ¡Señor Fuliuio.. Bire 
ixvítre! j Scüor Mengano... sin principio! iSoñor Zu-
tano... voy á tener que darlo H usted uu «capón»!... 
F.l !-iíen líadie .10 echa á ivir: 
—Por io que voo. «ostá usted fuerte» en las 00-
rreccionos, señal de que no las estudió usted sólo 
en «teoría»... 
—Efectivamente... «praoliqué» algo... y de ello 
pudicraa dar fe aquellos santos varones, que se lia-
C u a n t o s , n i ñ o s deseen un ejemplar de ^ ^ W * Martínez el padre Pehpo Bocio cl; 
ta preciosa oración, pueden pedirla en las M ' v Bstévez, el padre Jubun, el padre Mogato, 
parroquias, donde se les facili tará gratui- oio« facionca y cuya abnegación, ádmuo lioy, Í<*O-
• ^jQiite ' ciándola á un recuerdo muy cariñoso. 
8a-n Antón es inmenso. Tiene tres enormes galo-
rías superpuo t̂as, donde se bailan los dormitorio» 
de Ips colegiales. Tienen estas galcríag pino enco-
rado, y g'rimdes ventanas, por donde entra el eol a 
raudales, y cl oxígeno que vivifica. Los inodoros son. 
soliorhios. La capilla, sobria y bellamonte deco-
rada. Los inucbaohoB, juegan en cinco grandes pa-
ltos, y est.idiari en salones, con pupitres, individua-
les, coinodísimc«. 
IJOS gratuitos, están cornpktamenle stuiaiados ds 
los internos, y salen por la puerta de la callo do í* 
farmacia. 
Los medio pontionir-las, eulraa por la calle d« 
Hortaliza. 
i Los esoalapios tienen la escuela graduada, ya hao« 
• siendo grandemente satisfactorias muebo t.empo. . „ A, 
la^ noticias referentes a l estado de salud Una «novodad» que ha «descubierto» el Sr. Alta-
iWi '•¿^A-. • I mira. Sus alumnos estudian no Bolamente el cuadro 
cbo á Su Santidad la ú l t ima de sus visitas, T,\Lar.\l\n_ ¿, «AA- MananaímitiA mimir. f-imtiMiia,, 
5fc ISB m 
POR T E L t í G R A P O 
Peregrinos españoles . Contra el decreto de 
Roiuanoues. Los religiosos do Scutari. 
ROMA. SQ. 
Esta mañana el doctor Marcliafava lia he- ^ enseñanza oficial, sino que tienen clases 
10 piiac:ó i ó sea: dc ec ografía, Dibujo, G  
puesto que el progreso continuo de la ^ i & f a . etc., etc. 
valeceucia del augusto anciano nace por ' 
ahora innecesaria su asistencia. En la clase de Música, un aluranó do «diez años*. 
^ I s T T ^ . N I D I D E ; 
qi;(; l,or otra parte el legis-, 
^ ovdon y la t r anqu i l i - l 
^'¡es (i c,lltladanos que esas e x h i b i - ' Esta tarde, á las cuatro, t e n d r á lugar en 
Í*:tn ¿ a ? í i b i c i 0 n c s son los en t ie r ros) ' los Luises una solemne, velada, para con-
^ y todos los otros regocijos (ar- m c t n o r a r l a invenc ión de la Santa Cruz . fehi^V^os los otros ^ • -.y; n r R , , acj0 v d a r d e p r o n u n c i a r á un 
tomtL? mam testaciones p ú b l i c a s , só- *' J 
tos de h l a l e c c i ó n y á los roglamcn. '! :v?r̂  .e ^ n d r á en c^cna la hermosa 
Po' th ^ t o r i d a d municipal , . . . . i ^ ^ ^ r ó n dc la Barca t . tulada L a 
^ ^ 0 eso se condena al p á r r o c o á ^ ' ^ ^ - ^ T a Cruz. " 
fe^ Para enseñar le á no regoci- . Nunc io de S. S., m o n s e ñ o r Ra-
calde " ?! cnticrro sin n e r m i ^ drd o l . l « y Bilí p r iso el a - ;
^ 1 ' v r y Pava que aprenda las m á x i m a s 
jvaxaixno. falso,fundador ( ¿ c u á l se-; 
.u.: ' verdadero?) ^ l a re l ig ión ca tó l i c a , ] 
iniá^133 quc por oU'a Pavtc bebiera abe.-' 
ícrn.r'1 son manifestaciones dc «en- . . grades del ser pensante... 
lino^ l>"nto. á l íos, me parece (pie ' :e 
fieny,' "'arsc como la perfección del g é -
o-onessi á quien se dedica la fiesta, ha i > m - ! ^ ^ í . V ' :! E s t a j t o ^ t ó $&*Mm gonLbbi, d qu.v.i. P x pagacion de nuestra fe católica. 
•vac«m y pro-
mcu d( la asistencia. 
Hemos recibido el siguiente telegrama: • 
iCrevi lhntc 29. Í0,2O.—El pueblo de Cre-
villcnte protesta contra la eanipaua in icua 
pagacioi 
A !as di , -" y media dc la mañana , se can-
ta rá una misa en la capilla de la Congrega-' 
ción. A las cinco y media de la tórde, se ex-
po-i i : á S. D. M . , siguiendo la . estación, 
icsr-' ic> y :--cnnóii, que pi-edicará el reyerendo 
padre Francisco. J iménez Campaña, de..las! 
Escuelas Pías. . 
"sticm. dcla tn ,^ I ' ; 0 in inis t ro dorea, Círculo Católico, cura pmroco, no-,Urias graves JUcz V a i ^ e t ciedades obreras, alcalde, juez municipal 
v io lac ión de l a ; y . Municipio.» . Í 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R l P T O R E S 
S E Sl-RVftPÍ MANÍFESTÁRNOS.LAS D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N EN E L FÍEPAR^ 
TO D E L PERIODICO. 
< DE P-ATE». DEEZ.RA RECI94.RSE A U". 
, t E . S DE L A S NUEVE O E . L A M ^ A I H A . 
POR TETJEGttAFO 
S/VNTANOER 29. 20,IÓ. 
E l noiiibiMOii-alo tic alcalde apasiona cada 
vez niá.s. 
Los 
En cuanto al doctor Amic i , que es el G^aid? Fernández, y por indicación dc uno de loa 
médico de cabecera del l'apa, cont inúa ha-. t)r!>ft,SfilYs.. toca .adrairablonieafce unos ejercicios, y luí 
ciéndole su cotidiana visi ta de costumbre, trozo de oporeta. c*>a una pulsación y un» seguri 
—De regreso de Malta, ha llegado á Ci-'dad admirabic-s; «Üun-o ^Vargas». íelicil» al futui* 
vita Veehia el vapor I I deA<rance, á bordó «Virtuoso». 
del cual va . la pe regnuac ión española Eq Ia ' ^ U Á grande, admiro un licrmo*. líónr,* 
I n a s i s t i d o al reciente Congreso l u i c a n ^ de y ^ ^ ^ ^ UÜ:,>()nifco 
lClm piadosos peregrinos- han salido en! «^«st.iab,.destinado á ^-ácticas, para los alumno^ 
un tren especial cíe Civíta Veehia para.Ro-'>' ou-va .««stalacion no está concluida todavía. R» 
ma. Todos ellos go/.aü ,de-excelente , salud "¿a idea .excelente, y. por ,Iq mismo,, que -constiliiyo' 
y uiuést ranse encantados de su estancia en da i'dtima palabra» en la enseñanza, un soberbio 
Malta, -deshaciéndose cu elogios al pende-••moatía a los estuoltos que siguon afirmando ol cobaou-
rar lo grandioso de ia manifestación de fe ranfcismo» en la-enseñanza católica. Dc cómo miento 
del Congreso Eucar ís t ico allí celebrado. j á .sabiendas la chusma «oui-opeizantc», da una idea 
—L'Ossurvatorc Romano publica hoy al- el BÍ"-úi--'nto hecho-
gunos comentarios referentes al Real de- En ima de las vitrinas de esta ex,K.sicióa indus-
creto sobreda eusctianza de la Religión en . . . , . .- 1 • 1 1 , 
las escuelas primarias de '^snoña. ^ ' x a ? 1 ^ ' y r(>lac,<>nad<> w,rl ,os csfcud,oa 
Dice el ó m a n o oficioso de la Santa Sede (!o "u™'snutKa. hay copias o modelos de monedas 
•>s repuídicanos y socialistas siguen te- .qUe"no puede aducirse razón alguna plan- y billetes do Banco, de iod( !,. / 
^ ^ ft^^^S ^ SÍb5c qUe ^ y j"stifi(í".e P«biieaeñm Kn las Escuelas Pías de I W l o n a . los . , 
I/os oj-gaiiizadons .¡e \ \ corrida inoiistriuV, 
en la que se lidiarán 18 toros, por seis n r á a -
dores, contiiu'u trabajaiuio en la organiza-! 
ción del espectáculo. i diario, puede jusüfiear ni explicar una re- • ^ . w * ^ 
Han sido coutraLnlos ya Cixherito, V f e f i ^ l f ? 1 ^ ^ .dc tal 11,0(50 -v,e,IC á perturbar ^ esc pot>. 
te Pastor*, Rafael C.ónr.?-; y su heruiauo josé . I Ja ícgislacnm escolar española. En t i puerta dc 
Además, quieren contratar á P>atuhií.a y á 
Maehaquito. 
de .tal -decreto t r a tándose de un país cató- biou y, e,n efecto: ¿raanto. la «Semana tcágica». se 
¡ico como Espauái dónde tan cordados y «j,;,, ,1ue «cu esas vitrinas había «lesoros» Oculbos, 
escasos son los ciudadanos que clcjaü de cgds « ¡ ^ ^ Que capt.a la reacción, y haoo.do cada 
profesar la r e l igan CatuliCa. ^ frailo un U n t a d o . » 
Nada, pdf cx>ns:guíente—escribe dicho . . - , . 
POR TEi,áonA.irü 
i E S "8 
I lAKCELOKA 29. l8 , I0 . 
¡ A.,s(-se escribe lá hi-coria .. anticlerica', y así s<> 
•re pnoblo cmbrulecido! 
del herm-erso Colegio, me despido Ae 
Expone á c o n t i m i a c i ó n sus temores ele '«< buenoB padrof;, que hasta allí me aoompañíu». 
que ese decreto sea el primer paso para ¡ Y si vieras, lector, ocwi cuánta pena abandono aqao-
Itegar en plazo más ó menos corto al esta- Hos ciaustíoB, y aquella casa!... Es el recuerdo, cu 
blecimiento de la csnicla laica, ó iicnf r;.., .i ̂  evoeactóa d€ aaoe primeros pasos et» la vida, «iem-
A p l ^ e entusiastamente, la actitud de p^-ÍDo!vjd0fe^:. en una vida sin dosengañoG, Kkf 
1. l iacíeudo votos para q u é todos los. 
los católicos con t r i el Rj'al decreto, y ter- luchas ni dc-rceí^y... 
católicos españoles , cualquiera que sea el 
partido político en cpie mi l i ten , perseveren 
y inauténganse eí*tiechamenté unidos en el 
terreno puramente religioso para lograr en 
su día la devoeación del funesto decreto y 
. r 1 • _ . 1 . . • - I . ' ;< 
CURÍÍO VARGAS 
i o s delegad.^ de- la» cuatro Diputae ióaés• ^ ^ « é á cinlquieV oba e x t m l i i m t í 
• . ' T u r ^ " .....t.-f.,,,^, 1^ niMPftMn ^I^S 'CIOM que eu ese terreno intenten los Co-catalauas que constituyen la p.oiiencia de l a s^ io . . que í 
M-ancoununidadcs, se reunieron hoy en la . Dieino.>. 
D i p u S provincial, acordando la forma - E re^-erc.uhsMno pnr.ro General de los 
en han de coittr¡f>uir á los. trabajos j Franciscanos ha rodbulo un. telegrama de 
míe iv-.i;/-.-á.i eu" Madrid los diinitados y Sen tan auuncr.mdole que por u n verdadero 
lor-V .••• ..-milagro han podido salvar, sus vidas -los 
^r'T, oi^-x-iH¿'.tv de'esi,i' noc-lie salicroti pa*a religiosos y religiosas de Ofde^ 
• * • 1 . ' v ^ - . i - t -TiVí^ür/idJ^GÍ'-a ciudad - tieHc a -sií residencia.—^w-rffef j ercrierat d 
POR TELEGRAFO 
Madrid Ufe S i t ó - : - Á % i d a l , ^ i n b ó , ; JuiK>y::y 
CoiNmüiaft, - s iendo ' despedidos p « f m uch os 
>•,!• ios .ca^H -ó \p í -es idcüies -ck-. tas 
^ta la i ias . . - ... ., am D 
•„ &.iü büél.ffia-d'e 
Eos iuiídguirííi"s.íuiK 
Visi ta de inspección. Vifye do M. Triad. 
G r n u A L T A a ¿i). 
Procedente de Malta, Tía llegado á eStá 
plaza el general ^ sir Jhon Ibunil ton» jefe 
5**? ^ ? f de Ik".séccíóu del' Mcditérráiieo é í l isgect^t 
Tas fuerzas ultramarinas. 
• . • ; ; _ :-- ' • • "y • - Vrene con e l encardo de hacer una yísi-
— . '-• •'" ~ ' .7 ' ~ • • • ~ * • ta de iuspeccrón. 
Pubf'cndos-.6 no. ni» se devuelvan- oríqínaie5.í.'ÍM : - .--Ha.^iltigado,. de paso para Francia, el 
fuá ínvlen. original s'tp contratar antcs con la •em'-'! !Wretaríé--geheraI del' protectorado francés 
l i a i r r^ütií'1' presa Sel peHíílico. »« Mtfénd» " i i B f ' ^ í w ^ l V l á - J i ^ i .-Mat-i^eeos,- M. Tri-ad,. á bordo del enve-
d o ' h o y ' ^ í a ^ ^ N ^ ' ^ P ^ ' ^ ' d«>rá;iin GftAT.1» , . / •: % ' , .! ; Q ĝhffg -
Miércoles 30 de Abril de 1913. 
POR TET^GRArO 
B a s á K d a l s en la B i p u t o o i ó r t . 
BILBAO 29. 20,15. í 
•Bn la úl t ima sesión verificada en la D i -
putación provincial se produjo un gra" 
S a l o porque los diputados m d j e n A i e n -
tes se "nusfc-ron á que fuese aprobada el 
arta de k sesión anterior, 
t o s protestantes se retiraron, y entonces 
los monárquicos continuaron la sesión y 
aprobaron el acta. 
Los independientes lian dirigido un es-
crito al gobernador pidkndole que se anu-
len los acueidos tomados en dicha sesión. 
SANTANDER 29. 18,45. 
E l insigne Superior ( íeneral de los Sale-
Bianos, reverendo padre, Albcra^ marcho 
hoy al medio día co1i dirección a Bilbao. 
En la estación H despidieron las auto-
ridades santanderinas y un gran gent ío . 
También bajó el batal lón infant i l . 
' M ponerse en marcha el tren que con-
'ducía al virtuoso religioso, el público salu-
d ó con los pañuelos y sombreros, aplau-
diendo 3̂  prorrumpiendo en vivas al padre 
.A Ibera. 
Bajo este t í tu lo , escribe E l Caneo 
anoche lo• siguiente: 
Hablan varios periódicos de haber siüo 
Anuladas diferentes partidas del llamado 
presupuesto de l iquidación, aunque ello re-
sulte bien ex t r año . 
E l Liberal, lo refiere en esta forma: 
«De los créditos comprendidos en el pre-
síupuesto de l iquidación, han sido anulados 
en Guerra, 8,50 millones de pesetas; en Ma-
r ina , 4,60, y en Fomento, 16 millones. En 
junto, 29,10. 
Como el importe autorizado de dicho pre-
supuesto es de 300 millones, y sólo se coai-
signaron .en las relajones 2S6, quedaba un 
margen de 14, que con las anulaciones en-
sancha á 43 y pico. 
No habría , pues, qu« satisfacer sino hasta 
256 ó 257 millones, y como parte de los cré-
ditos corresponden al actual ejercicio, si la 
recaudación en éste con t inúa el nimbo ac-
tua l , no será tampoco necesario llegar á 
êsa cifra. 
Esa es la perspectiva que con los datos 
-reunidos trazan en el Ministerio de Hacien-
Coutra la sentencia se ha interpuesto el 
recurso de casación que se vió ayer tarde, 
apoyándolo elocuentemente los letrados se-
ííples Bullón (D. E loy) , en nombre de l o * 
hermanos Vi l lav ie ja ; Redondo (D. Tomas), 
en el de GilaBért ; Callejo y Fernández 
Alonso, en el de María y el ma t r imonu 
Candéjas , respectivamente. 
E l Sr. Redondo, en su notable y lumi- -
noso informe, ins inuó lo ocurrido á su pa-
trocinado en la designación de defensor an-
te el Stfjjfétno, 
Romualdo Hilabert, que ha sido declara-
do culpable de intervención directa en el 
crimen en la forma relatada, no obstante 
las declaraciones de algunos testigos, que 
afirmaron que la noche de autos se encontra-
ba en Anguita, pueblo distante de Maran-
chón, nombró para que sostuviera su recur-
so á cierto letrado del Colegio de Madrid . 
E l designado aceptó la defensa, y se hizo 
cargo de los autos. Pero a lgún tiempo_ des-
pués los devolvía al Tribunal , acompañados 
de escrito en que decía que no encontraba 
motivos en qué fundar el recurso, por lo 
cual estimaba éste insostenible. Por un 
otrosí , renmiGiaba á la defensa de Gilabert. 
E n v i r tud de estas manifestaciones, la Sala 
tuvo por evaaiado el traslado conferido á 
tal defensor, y m a n d ó siguiera el curso de los 
autos para con los defensores de los demás 
procesados. Y he aquí por doixle Romualdo 
Gilabert, condenando á la ú l t ima pena, que 
nombra un defensor para la interposición de 
su recurso, con la circunstancia de haber 
sido aceptada ta l defensa, aparece confor-
mándose con el g rav ís imo fallo, porque su le-
trado no sólo no interpuso recurso^ alguno, 
sino, lo que fué a ú n peor, manifestó que no 
había elementos para interponerle, cerrándo-
le as í , dentro del procedimiento legal, las 
puertas á toda salT«ción. 
Por estas razones, es m á s meritorio el es-
fuerzo realizado por el Sr. Redondo en be-
nefició de este reo de muerte. 
E l letrado, Sr. Alcalá Zamora, en nombre 
de los hijos de las v íc t imas , y el fiscal, se-
ño r Cubillo, se opusieron al recurso. 
Los aspirantes de l a P o l i c í a . 
E n la Sala tercera del Supremo se ha deba-
tido un interesante recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el que se plantea una intere-
sante cuestión para los funcionarios de la 
Policía. 
Reformado el Cuerpo por ley de 27 de Fe-
brero de 1908, convocóse á oposiciones, por 
Real orden de 18 de Febrero de 1910, para 
cubrir 50 plazas de aspirantes de agentes de 
Vigilancia, sin sueldo, en expectación de 
destino, y la de aspirantes con 1.500 pesetas 
para cubrir las vacantes que fuesen ocurrien-
do hasta la te rminación de los ejercicios. 




da para hacer ver que los gastes de reíe- brados ]os aspirantes en el mímero determi-
rencia no l legarán á la cuant ía consignada en 1¡aj0 pür ja Keal orden de ia convocatoria. 
3a ley.» 
No se explican tales anulaciones.. Com-
préíwfese que en un presupuesto á realizar 
se consignen créditos que después , duran-
te su gest ión, se ve que no fueron necesa-
rios. Pero que tal ocurra ea un presupuesto 
de l iquidación, no tiene explicación satis-
factoria. 
Cuainlo se habla de l iquidación se entien-
de saldar lo que ya es ineludible, y por tan-
to, de antemano se conoce, ó se debe cono-
cer, el importe de las partidas que han de 
liquidarse. 
Posteriormente, la ley de Presupuestos 
do 10 de Diciembre de 1910 dispuso que los 
escribientes del Cuerpo de Policía que ser-
\ í a n en Madrid y en Barcelona, pasaran á 
ser aspirantes. 
E n 11 de Enero de 1911 confirmóse por 
Real orden la disposición, y al publicarse el 
escalafón del Cuerpo, los aspirantes aproba-
dos en las oposiciones quedaron postergados 
á los antiguos escribientes. 
Defendió elocuentemente el recurso, en 
nombre de los perjudicados, el letrado se-
ñor Alvarez Ar ránz , sustentando la preten-
é Como entonces aparecen en el presu- si5n que los aspirantes que fueron apro-
puesto de l iquidación crédi tos que ahora bados por el Tr ibunal examinador debían 
figurar en el escalafón inmediatamente des-
pués de los que se hallaban ya incluidos en 
él, y antes de los escribientes, á quienes se 
reconoció la categoría de aspirantes. 




Moros He^áüÓfe hcy á esta, plaza manifies-
tan que por d vecino campo circtilan rumo-
res de que al pasar frente al cabo de Qui-
lates, con dirección á esta plaza, el cañone-
ro Laurui , había sido agredido por algunos 
indígenas , que apostados de t rás de unas ro-
cas, le hab ían hecho algunos disparos de 
fusil , sin que, afortunadamente, ocasionaran 
daño alguno, y que ta l agresión ha causado 
gran indignación entre los kabi leños , tra-
tando de averiguar quiénes son los autores, 
para imponerles un fuerte castigo. 
E n el vapor correo LHÍS Vives, han llega-
do á esta plaza setenta y cinco ind ígenas de 
estas kabilas, que se encontraban trabajan-
<ia en Te tuán , y que vienen para dirigirse 
á la Argelia, donde en las faenas de la sie-
ga obtienen maj-ores ventajas. 
Debido á los incesantes trabajos que tan 
acertadamente viene practicande el coman-
dante mi l i ta r de esta plaza, aumentan las 
adhesiones, viéndose continuamente la lle-
gada de nuevas marroquíes , haciendo pro-
testas de amistad á España . 
E n la iglesia parroquial de esta pdaza, y 
ante numerosa concurrencia, tuvo lugar 
i y é í el enlace de la distinguida señori ta Mo-
desta Meco Fernández , con el joven topó-
grafo D . Pedro Suárez González. Bendijo la 
un ión el capel lán de este Hospital mil i tar , 
D . Desiderio Diez. 
Procedentes de Torrevieja, han fondeado 
en ejíjp bah ía cuatro faluchos, con cbjeto 
de dedicarse á la pesca de bonito por estas 
aguas. 
Después •de penosa y larga enfermedad, 
ha fallecido en esta plaza doña Dolores Pa-
rra, viuda del torrero de la misma, que fa-
lleció el mes de Marzo pasado. 
E n el vapor coireo Vicente Sauz, llega-
do hoy á esta plaza, han lleg-ado los rifeños 
que, embarcados en un cárabo de su pro-
piedad, naufragaron en las inmediaciones de 
Tres Forcas. Estos, manifiestan que de los 
géneros adquiridos en Meli i la , con el pro-
ducto de la venta de huevos que habían lle-
vado de ésta, sólo han salvado un saco de 
azúca r , elevándose la pérdida total á 2.50c 
pesetas. 
EK" E L A T E N E O 
ha habido que anular por innecesarios ? 
No puede tener otra explicación que el 
desorden administrativo en que se fundó ese 
presupuesto, ea el cita) se consignaron cré-
ditos ]xira obligaciones ya pagadas y para 
otras que no estaban devengadas n i hab ían 
de devengarse. 
Lo importante, por lo visto, era obtener 
'del Parlamente axitori/^ación gasa camtir 
Deuda por 300 millones, aunque ello se d,is-
'fr-azara con el nombre de presupuesto de l i -
quidación. 
S U P R E M O 
B l c r i m e n de M a r a n c h ó n , L a s i r v i e n t e i n -
f i e l . E l m a l d i t o d ine ro . Cua t ro 
penas de nmer te . 
'Ayer se vió en la Sala segunda del Su- ficio de las demás islas, 
remo un in teresant í s imo recurso de casa-
POR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 29. 21,15. 
E l Cabildo de esta isla ha celebrado hoy 
j una reunión, á la que asistieron los aícaldes 
de todos los pueblos de la Gran Canaria. 
Por unanimidad, se acordó protestar con-
tra la mayor ía de la Diputación provincial, 
por haber tratado de burlar la ley de des-
centralización de Canarias y .ofrecer á este 
Cabildo su incondicional cooperación . para 
hacer respetar y cumplir dicha ley en bene-
d ó n , procedente de la Audiencia de Guada-
Sajara, en causa por robo y homicidio. 
Los antecedentes del hecho, tomados de 
las actuaciones procesales, ponen espanto 
en los ánimos por las circunstancias verda-
deramente t rágicas en que aconteció el su-
ceso. 
E n Maranchón vivían dos familias, las 
de los Castellote y de los Villavieja, que es-
taban distanciados por hondos resentimien-
tos que ten ían por origen la distr ibución 
¿le cierta cuantiosa herencia que correspon-
día á ambas. 
IXJS Castellote y los Vil iavieja ten ían en-
t r e sí vínculos de parentesco. Dos herma-
oíos Villavieja estaban casados con dos her-
manas Castellote. 
K l varón de esta familia había const i tuí-
tklo también hogar mediante el matrimonio 
con una joven del pueblo, de cuya legí t i -
ma unión hubo varios hijos. 
En el reparto del caudal hereditario re-
snltaron perjudicados en varios miles de 
«3uros los Villavieja, naciendo de tal causa 
•un odio irreconciliable hacia los esposos 
Castellote. 
Contintum celebrándose con gran bri l lan-
tez las fiestas conmemorativas del aniversa-
rio de la incorporación de la Gran Canaria á 
la Corona de Castilla. 
Boy se celebró una procesión á los fuertes 
de la plaza. 
También ha habWo una gran batalla de 
flores, que estuvo muy animada. 
M a ñ a n a volará el aviador Garnier. 
TERES! 29. 16,5. 
Esta mañana se corrió en esta Plaza el toro 
b i í n X l e * fué cigido y volteado, resultan-
do con una clavicula rota. , 
Un aficionado, apodado i P ^ M ^ f . 
al ruedo, m ^ ' V ^ ^ ^ ^ T ^ . 
b u r ó , y otorgado que le fue, dio al bicho A a 
rio^pases, atizándole una buena estocada. 
L a corrida. 
JERKZ 29. 19>*5-
Con un gran lleno, se ha celebrado esta 
tarde la anunciada corrida de toros, 01130 re-
sultado ha sido el siguiente: , 
Primero. Tomó seis varas, por cinco vol-
teretas en revancha. 
Mart ín Vázquez le toreo de cerca, valien-
te y sereno, dando un pase de pecho mara-
villoso, y cuando cuadró el cornupeto, le 
atizó un pinchazo, que fué seguidoi de una 
gran estocada. 
Segundo. Tardeando tomo cuatro -varas, 
dando cuatro tumbos y despenando un jaco. 
Gallito, bailando un minué , hizo una tac-
na que amenizó con algunas mcncnas de 
re lumbrón, para despistar, dando una esto-
cada tendida y atravesada, y descabellando 
á pulso. 
Tei^cero. Fué un toro de gran poder, que 
en cuatro convidadas que aceptó de los de 
aupa, les derr ibó tres veces, matando tres 
caballos. 
Vázquez, que encont ró el toro muy ente-
pinchazo bueno, y, por ult imo, descabello a 
pulso, oyendo una ovación grande. 
Cuarto. Cinco varas, dos caídas y u n 
aupa inú t i l , fué la. pelea que hizo este to-
—Una mujer llamada Isabel Arnáiz, de 
cincuenta y ocho año-'-, fué t a m b i é n atrepe-
llada en el paseo de Rosales por el auto, 
-móvil 1.453, suí r iendo lesiones leves. 
Quamadursas . 
La sirviente Antonia Ruiz García, que 
vive en la calle de .San Mateo, n ú m . 9, se-
gundo, hal lándose friendo pescado, saltóla 
aceite hirviendo, causándola una quemadura 
de segundo grado en una mano, y otra en la 
córnea del ojo izquierdo. 
En el Cerro del Pimiento cayóle Marcos 
Alonso, de cincuenta y un años , producién-
dose lesiones graves en distintas partes del 
cuerpo. 
F u é traslado al Hospital de la Princesa. 
—l^a n iña de dos años, Guadalupe Ortiz, 
se cayó de la cama, en su domicilio, calle de 
los Artistas, n ú m . 8, principal. 
A consecuencia de la caída sufrió un ata-
que de eclarasia. 
Trabajando en una obra de la calle de 
Gravina, núm. 15, se cayó el obrero Rogelio 
Mena, de veintinueve años, hir iéndose en la 
cabeza levemente. 
—También en la fábrica de perfumes de 
la calle de Granada, 2, hir ióse en Ja- mano 
izquierda el obrero Francisco Mar t ín , de 
veint i t rés años . 
Catna-nfte CSHO a « etrsgsoi'a. 
Conduciendo dos carros cargados de, sacos 
de cemento, que tomaron en la estación del 
Mediodía, con destino <& las obras que se 11c 
van á cabo en el aeródromo de Cuatro Vien-
tos, llegaron á dicho lugar los carreteros Eu-
logio Aranzueque y Tomás Almendro, los 
que con gran premura, fueron descargando 
los carros y metiendo el cemento en una ha-
bitación. 
E l guarda de las obras, Salvador Lónez 
Parra, cogió uno de los sacos, y como cre-
yera que ' le faltaba peso, lo puso sobre la 
báscula, viendo que le faltaba la mitad de 
la carga. Uno t í a s otro, los pesó todos, en-
rándolos en iguales condiciones, por lo 
denunció el hecho á las autoridades, 
carreteros, que fueron detenidos, dicen 
que el cemento debió caerse durante el tra-
yecto. 
A ñ o n i ^ ú n ] ! 54 
3. 
Los perogrínos de O ^ T l ^ ^ 
- u l g a r o n esta m a ñ a n a " u £ C* 
Virgen. u ^p i l l a de ^ 
< f ^ el Prelado de Orense • 
Después visitaron la Cat-viv 1 
monumentos. eíUal 5' vaiW 
I<ucgo estuvieron en el n . i • 
pal. siendo recibidos por ^ 
conversé, afablemente Q,n <m 
Por la tarde recorrieron Ta l ^ ^ 
capital. las fueras ^ ^ 
Los Obispos de Orense P, , 
Oviedo comieron en el ^ / ^ ^ í 
A primera hora de la noche'v 
peregrinos al templo del Pila, ^ J * * ^ 1 
to el rosario, y al final el Í ^ ^ ^ J 
pedida á la Virgen. mUo ^ «fep 
E l templo estaba repleto ae fi . 
deudo un aspecto d e s l ^ r ^ r ^ 0fre-
A las diez de la noche J-
grinc* en el tren de N a v ^ ^ P«e-
pedidos en la estación p0'. ? ' S,endo 
señe r Arzobispo, ¡á j ,m( ' ¡g g S g í s i i n o 
nes, el Sindicato de & ¿ j ¿ p ^ S ' i n a d o - i 
personalidades y un S v a n ^ l n ™ l c r c ^ 
A l partir el tren, ^ dicrou Uluc,&& . 
a la \ irgen. ViVas 
ro en el primer tercio de la l idia . ^ „ ^ y r r r**s\ 
Gallito p e t ü , le pasa >tevcalaudo algu- B A U T I Z O D E UN A D U L T O 
nos mantazos, dados rodilla en tierra. 
M a ñ a n a se celebrará en la iglesia parro-
quial de Nuestra .Señora de los Angeles, de 
esta corte, el bautizo de u n joven de diez y 
ocho años , á quien apadr ina rán ios señóles 
vizcondes de Eza. 
Con este motivo, se i naugura rá la hermosa 
pila bautismal, donada á la parroquia por 
un matrimonio residente en .San .Sebastián. 
E l acto religioso se eclebr-ará con gran so-
lemnidad. 
De J/od<nída.—Nombrando jefe de Admi -
nistración de tercera cla.se del Cuerpo de 
Sus enconos, lejos de mitigarse con el Abogados del Estado, á D. Joaquín Sonto 
tiempo, fueron acrecentándose, a l punto f Cuero. 
En la conferencia que el .Sr. D . Amánelo 
Sa ldaña ha dado recientemente en el Ateneo, 
desarrolló el interesante tema «Política cri-
minal . ¿Por qué hay crímenes?» 
Viene dando un notable carácter de actua-
l idad al asunto, esa continua sucesión de he-
chos en que manos criminales escriben hace 
tiempo con sangre de humanos una trágica 
historia de estos tiempos. Y como uno de los 
medios de evi tación, el conferenciante estu-
dia la razón de la delincuencia, á f in de pro-
curar al mal urgente y eficaz remedio. 
No se llega á la respuesta, sino medíante 
una serie de consideraciones lógicamente en-
cadenadas y no menos profundamente docu-
mentadas en opiniones y textos entresacados 
con toda fortuna del cuerpo general de lite-
ratura sociológica, por las cuales pasan con 
m á s brillantes destellos de ciencia los nom-
bres que en las diversas épocas y en las di-
ferentes regiones lanzaron á la faz del mundo 
para enseñanza de todos, los frutos de su 
sólido saber, de su cultivado entendimiento, 
muchas veces, de su intuición maravillosa. 
Es tud ió e l Sr. Sa ldaña en su trabajo la 
teor ía de la defensa social interna y exter-
na, el procedimiento judicial y la génesis 
del deli to; la teor ía de los sujetos y de los 
momentos peligrosos, el Jurado y el indul-
to y la prescripción, á los que llama ver-
daderos "bonos de impunidad. 
Considerando al t ipo criminal, presentó 
a l cr iminal moderno como un t ipo opuesto 
al creado por Lombrcso, y dotado, por el 
contrario, al de éste, de inteligencia, de pe-
ricia, de fuerza, constituyendo por sus ra-
ros caracteres el hijo espúreo de la c iv i l i -
zación, más sano y fuerte que los legíti-
mos. 
Partidario decidido de los sistemas pre-
ventivos, aboga por la creación de una ex-
celente tutela social que venga á acompañar 
al hombre mal predispuesto, y supliendo 
con cuidados exquisitos dentro de la vida 
política de la nación aquella inclinación al 
bien que falta manifiestamente. 
A vuelta de interesantes excursiones por 
el campo de la psicología y de la filosofí 1 
general en sus presentaciones clásica 5' ac-
tual , el conferenciante llega á una conclu-
sión que responde al tema «Hay cr ímenes 
porque nosotros queremos que los haya». 
E l .Sr. Sa ldaña , en el curso de su traba-
jo, fué frecuentemente interrumpido por las 
1 Real Consejo de S a - ; m u e s í r a s úc aprobación que el auditorio 
gel Pulido. i ^ "6 llenaba el salón, daba del ao-rado con 
- que oía la magnífica explicación. 
_ A l finalizar la conferencia, el Sr. Salda-
ñ a fué objeto de una cariñosa y merecida 
ovación. 
bella á pulso. Y le aplauden. 
Quinto. Un espontáneo se tira al ruedo, 
y el toro le arrolla, escapando el ignoto de 
una cornada gracias á un capote oportuno. 
E l toro mata un caballo, 3' derriba una 
vez, en cuatro varas que toma. 
Vázquez torea con brevedad, y entrando 
bien, deja una estocada caída. 
E l puntil lero acaba con, ta vida del buró. 
.Sexto. Con codicia y acertado al herir, 
toma cuatro varas, derribando en todas, y 
matande. los cuatro arenques que sil ven de 
peana á "ios varilargueros. 
Joselito, que ve un toro de los que hacen 
pupa, muletea con desconfianza, y desyués 
de una faena pesada y sosa, da un bajono/.o. 
Con la gri ta que le dan, acaba la corrida. 
I n c u m p l i m i e n t o de la ley. 
Hace tiempo, entró en el AZ'M • 
.a costumbre contra la ley í '1^1"' 
hablar después de la orden del d i , i ^ " r 
tildes .isnnfoa f.i«i-o i - . . aia. niül< 
to un; 
•T'fmH.'MBg* « 9 • -CSS&áDS 
n P R E L A D O 
Don Alfonso ha firmado ayer los siguien-
tes decretos de Hacienda y de Gobernación: 
De Gobernación.—Real decreto nombran-
do vicepresidente del 
uidad al Sr. D . A n 
—Idem vocales del mismo á los señores 
D . Camilo Calleja y D . Angel Fe rnández 
Caro. 
«le precipitalles por los derrumbaderos del 
crimen. 
Y llevando á ejecución sus siniestros pro-
¡pósitos de venganza, los hermanos Vi l l a -
vieja recabaron el criminal auxilio de Ma-
ría Huerta, criada de los Castellote, que 
por el precio de 15 duros se comprometió 
A franquear la entrada en el domicilio de 
Jos umos á sus tenaces enemigos. 
• La noche del 26 al 27 de Mayo de 1910, 
•Manuel y Felipe Vil lavieja y un sujeto 
llamado Romualdo Gilabert (a) el Badana, 
penetraron en la morada de los Castellote, 
¿pie dormían tranquilamente. 
- Gtmdos por la infiel sirviente, llegaron 
•hasta la habitación del matrimonio, cuya 
puerta estaba cerrada con pestillo por den-
tro. 
María .salvó el obstáculo llamando á su 
^ma con estas alarmantes palabras: 
' -Señora , salga inmediatamente, que uno 
'de .los niños se ha puesto muy malo. 
La desdichada mujer arrojóse de l a ca-
—Disponiendo cese en el cargo de orde-
nador de Marina D . Miguel Fontela, y de-
signando para sustituirle á D . Eduardo Ma-
ta y Casanave. 
—Declarando excedente á D . Federico 
Urrecha, inspector de muelles de la Adua-
na de I r ú n . 
—Nombrando para este destino á D . En-
rique Ruiz Crespo. 
—Concediendo u n crédito extraordinario 
de u n millón de pesetas para la ampliación 
del g i ro postal. 
COMPOSICIÓN DE U S DIPÜTÁCI01S 
El día 1 de Mayo, fecha de la const i tución 
de las Diputaciones, es ta rán éstas compues-
tas de 609 liberales, 388 conservadores, 76 re-
ñía y se apresuró á salir en auxil io de su! publ ican¿s , 28 caríis"tas, 17 regio"nalTstes n 
Li jo . Pero los \ illavieja, apenas vieron f ^ ^ ; ^ ' o ^ . i ; „ „ i „ „ ' 0 / - - r b , . , i a s ' 
;franqtieada la entrada á la alcoba, se aba-
lanzaran coiitra el matrimonio y lo acribi-
llaron a puña ladas . E l marido fué sorpren-
dido en el mismo lecho; 17 heridas recibió, 
3a mujer, y 19 su esposo. Ambos murieron 
ánstantáixeítaiente. 
Consumado el crimen, los asesinos re-
gistraron los muebles de la casa, apoderán-
dose de 5.000 duros. 
La sirviente a lumbró con una bujía las 
Stniesíras escenas de la matanza y del robo. 
La Audiencia de Guadalajara, de acuerdo 
.con las declaraciones del Jurado en su ve-
redicto, impuso l a pena de muerte á los 
dos Villavieja, á Gilabert y á la criada, 
como reos del delito complejo de robo y 
homicidio, con las agravantes de alevosía, 
^icoíi trnidad y morada del ofendido. 
Adeiiiaá, condenó como cómplices á A n -
gel Candéjas y á su esposa Lucía ^Sanz, 
que mediaron entre los Vil lavieja ~y la Sír-
vin'í .c, Se les impuso..QitCfce ano?, ocho 
liltSeá y un día (Te cadena y reclusión, res-? 
pcotivímientc. 
indefinidos, 8 radicales, 8 nacionalistas, 7 i n -
tegristas, 6 independientes, 5 católicos, 1 de 
la Defensa .Social y 1 socialista, que arrojan 
un total de 1.171 diputados. 
La presidencia de la de Madrid será para 
el Sr. Díaz Agero. 
ceso. 
Los -obreros católicos de Madrid han pu-
blicado una alocución, dir igida a sus caraL 
pañeros de trabajo, en la qute anunciaa có-
mo han de celebrar jnañana lar fiesta ñ t l 
Trabajo. 
Los obreros catójicos madaileñós-, dicen 
que cclebraa-án su fiesta para pedir, dentro 
de la ley, las mejoras q^ic a! obrero im-
dlel catolicismo social. I00 aEMttóo 4 nvuehra ^ ™ ™ ^ ' h a t m t i -
Para exponer sa p fdg íama y a&wrawones 
' c e r r a r á n un n u t í n en s « tlooricáío social, 
en e i saje tenftÉ» l » í t « VX&Q¡>&% 
D E C A D I Z 
P O R T R L Ó G R A F O 
L a c a s a s » , s e g ú n Ees r u i n a r e s que 
cfreuUsse. 
C Á D I Z 29. 22,15. 
Circula con mucha insistencia la noticia 
de haber sido arrestado y sometido á pro-
ceso por desobediencia el coronel de A r t i -
l ler ía de la Armada D . Juan Labrador f>án-
chez, destinado recientemente al apostade-
ro de San Fernando. 
Las autoridades guardan absoluta reserva 
acerca del asunto, y aunque no se ha con-
firmado la noticia por vías oficiales se da 
como seguK) el hecho, que es el sio-niente-
A m dicho señor coronel se le ordenó que 
presidiera u n Consejo de guerra que debía 
naberse celebrado ayer. 
El Sr. Labrador contestó que no tenía 
ueonyeniente en presidirle, siempre q u i se 
le e s m e r a de asistir á la mi.^a del Es-
p í r i tu Santo, pues siendo él protestante stt 
eonciencia no le permit ía asistir I actos' re 
gcST t * f % ? 130/Staba c o ^ „ • 
P O S T E L f i G H A F O 
V i c o 29. 
Ha regresado de su excursión á Santiago 
el excelentís imo señor Obispo de Tny. 
E l Prelado hizo su regreso en automóvi l , 
viniendo acompañado del padre Dernit. de 
la Compañía de Jesús , y director de los L u i -
ses compostelanos. 
J O R TKIvÓGRAFO 
Estraujeros industriales. 
SANTIAGO DE CHILE 29. 
Han sido rechazadas las proposiciones de 
capitalistas franceses, ingleses y alemanes 
de consagrar cien millones de francos para 
la construcción de habitaciones para- obre-
ros. 
- La razón de esa negativa es motivada por 




Se han celebrado con absoluta tranquil i-
dad las elecciones senadores y diputados. 
Una huelga que no 88 soluciona. 
ROSARIO 29. 17,10. 
A pesar del proyecto de arbitraje cjue ha-
bíase redactado, el conflicto obrero 110 lleva 
trazas de resolverse favorablemente. Por tan-
to, se teme, con fundada razón, que la huel-
ga cont inúe en la misma forma. 
A fin de que el orden público no Sufra al-
teración, el gobernador ha pedido refuerzos. 
Los sucesos de Rosario. 
-BÜBNOS AIRES 29. 
E l Gobierno ha ordenado que un gaarda- i 
P O R TKI . áCRAFO 
C i s p n r e o a s u a a l . 
MURCIA 29. 19,10. 
Hal lándose jugando con una escopeta el n i -
ño de tres años José Sales, tuvo la desgracia 
de que se le disparara, hir iéndole el proyec-
t i l en una mano, la cual hubo necesidad de 
amputárse la en el Hospital. 
Ha sido detenida una mujer llamada Fran-
cisca Scriano, por maitirizar á una hija .suya 
de.seis años . A la n iña se le han aprecúuv. 
diversas lesiones y quemaduras en las es 
pal das. 
U n roSa©. 
Comunican de Cieza, que en la casa de 
Antonio Abella, se ha cometido un robo, lle-
vándose los ladrones una arquilla que ence-
rraba 250 pesetas. 
Han sido detenidas por la Beneméri ta , 
unas mujeres apodadas las Diosas, que han 
resultado ser las autoras del robo, ocupán-
doseles la cantidad subst ra ída . 
D E L r U l R O L 
pl a u t s uera de los márSdS f 1 
convocatona de la sesión; esta naiíi f . 
veces ha durado varias horas ^ ^ •.a 
en la casa municipal con d i t ^ » 
tin y es el. campo de acción donde i ^ 
publícanos inician escándalos que d S l 
esgrimen como arma política. 1 ^ 
E n contra de esa costumbre esfá d ^ 
cepto terminante de la ley Municipal 
ai nenio 103, que dice: «Toda sesión con « 
racter ordinaria, futra de los días seüSoS 
conforme al art. 57 de esta ley - así' círó 
cualquiera extraordinaria no conlocada po 
P O R T E L É G R A F O 
FlíKROL 29. 
Acordóse que el nueve dique llevo el nom-
bre de la Reina Victoria. Se i naugura rá el 
misino día de la botadura del A Ifo-nso X I I I . 
Asis t i rá la Infanta Isabel, que será la que 
abra las compuertas de las galer ías . 
en la convocatoria, es nula y de murfa 
valor, y nulos también los acuerdos en dlt 
tonados.y) 
Según este precepto terminante, eutrt 
oíros asuntos tratados en la sesión del día 2: 
es nulo el nombramiento de la Comisión le 
concejales que ha de ir á París, per no ha-
berse anunciado dicho asunto en la orden 
del día. 
Los alcaldes tienen la obligación de cum-
pl i r la ley, ¿ qué motivos poderosos habrá, 
para no cumplir precepto tan tenmuante? 
En apoyo del artículo citado está una 
Real orden de D . Alberto Aguilera, como 
ministro de la Gobernación, fecha 16 ik . 
Octubre de 1S94, que dice nsí; 
«La costumbre de tratar en las sesion-i 
asuntos no determinados en la contocafetfia 
ó no anunciados en sesiones auto: .- .r 
de hacerlo por medio de pregílfiEás. 
posiciones incidentales y alusiones, es phk-
tica contraria á lo que determina el ariíon 
lo 10.3 de la ley Municipal. Cuando conceja-
les estimen la necesidad de adeptanm acuer-
do útil á los intereses públicos, tienen á su 
disposición el medio legal de entregar al 
presidente, durante la sesión, las oportunas 
proposiciones, que deben pasar reglamen-
tariamente á informe de las Cpmistónes; 
cuando las autoridades superiores ó la Cor-
poración misma modifiqué acuerdos ó los 
corrija, medios Ies conceden las leyes parí» 
recurrir " ó protestar de tales omisiones; 
cuando quieran determinar pensannejitcí H 
desarrollar iniciativas, la ley les ofrece oca-
, sión sobrada de hacerlo por el medio de los 
votos particulares; y , últimamente, y en to-
do caso, las disensiones de presupuesíos, y 
de cuentas dan oportunidad á ía manifesta-
ción de censuras y á la físcatízacioji de fie. 
tas y á la libre expresión de tedas las opi-
niones.» 
Brindamos estos medios legales al alca!-* 




Madrid, para que acabe cen esa 
•r  contra' ley, que no debe coatí' 
la M M m k M ^ \ É m \ H m É i de teete í É i s l a s 
L a evfoE'aolára )f_ QÍ pcrvanSe' á a fa pana . 
Celebróse ayer tarde una in teresant í s ima 
sesión pública, presidida por el Sr. Rodrí-
guez San Pedro, y los Sres. Maluquer, secre-
tario general de la Corporación, y Serrano 
Jover, secretario de actas. 
Discut íase la Memoria del Sr. Campuza 
J i ™ ™ 5imVnera ™JVen Para Ros;! no. ¡no y Horma sobre «La evolución y el por-
f í o Í 5HO ^ v ^ 1° Se deCrete el es-: ^ n i r de la pena», haciendo uso de la pa-
w r J lZ f , a ¿ f e ' . . , labra el Sr. Pcrez Ahdreu, quien con uran 
n e s t i ^ 3 ^ S t E 0 S tratarii h-'-v H í a c i l i d á d de Palabra V mi l l t i t ud de ^ t 0 S 
, [históricos demostró al estudiar la pena en 
Ti-asatlántico. ¡la Edad Media la importancia y transcen-
VERACRÜZ zg. 
Con rumbo á la Habana fialió ayer de es-
te puerto el vapor de la Compañía Tras-
at lántica Buenos Aires. 
nsam- ••©-«-OEsaasi 
a ^ ^ l ^ f ^ a ™ acto 
a g e n t e í S l ^ ^ Ü 
- ^ Z t t ^ m d i s m o de tod<>s sus 
V á s t e n t e c h o q u » . 
E l cobrador n ú m . 158, Facundo Lucero 
Lorente, - que hacía el . recorrido en uno de 
los t ranvías de Bombilla-Hipódromo, fué 
victima ayer tarde de un desgraciado ac-
cidente. ' 
Iba en el estribo, cumpliendo deberes de 
su cargo, cuando, sin darse cuenta del pe-
bgnx que corría, sacó demasiado el cuerpo 
y fue a chocar con uno de los árboles que 
bordean el camino. 1 
Tan violento fué el choque, que el infe-
liz cobrador cayó al suelo violentamente 
despedido, sufriendo desvanecimiento v 
causándose una herida de tres cent ímetros 
de extensión en el parietal derecho, otra 
en la región superciliar izquierda y frac-
tura de la clavicula del mismo lado 
Irasladado á la Casa de Socorro de Pa-
lacio fue curado por el médico de guardia 
Sr. Mayoral, que calificó su estado de g ía -
visimo. ^ . 
dencia del Tribunal del Santo Oficio. 
Probó la justicia de los procedimientos en 
relación con los imperantes en aquella épo-
ca, la benignidad de los jueces, y t e rminó 
su interesante discurso sosteniendo que Es-
paña fué glande y noble mientras la San-
ta Inquisición mantuvo la unidad religiosa. 
Dijo que nuestra Patria fué la dominado-
ra del mundo, y que ahora, suprimido 
aquel Tribunal , España no es lo que era 
en aquellos tiempos gloriosos. 
E l Sr. Herce y Vales se encargó de con-
testar al notable discurso del Sr. Pérez A n -
dreu. 
Por m á s que t r a tó de rebatir los argu-
mentos de éste, por más que con su facili-
dad de palabra t r a l ó de sutilizar el pensa-
miento y lograr convencer á los numerosos 
académicos que asistieron á la sesión, sólo 
consiguió poner de relieve sus mér i tos per-
sonales, pero no convencer al auditorio. 
Rectificó el Sr. Pérez Andreu. y después 
de breves palabras del Sr. Rodr íguez San 
Pedro sobre el tema principal de la Memo-
ria, l evan tó la sesión. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Bfttafa «ta pmn. 
E l dueño de la tahona de la t ravesía del 
De^ngano, nu in . 4, Jua^x Miguel , denunció 
a u n sujeto llainado_ Francisco Cela, el cual, 
val iéndose de e n g a ñ a , le estafó varios S 
^ e t e pan, cuyo importe asciende á 5i,72 
S u el paseo del Prado, el del is ta Rafael 
de la Calle, de diez y siete años , fué atno-
pelladci por el coche <te puiñto i túrn. 142, que 
guiaba Domingo Núñez. 
E l atropellado resu l tó <wn la fractura de 
la t ibia y el peroné derechos, siendo s u es-
tado ^ « f i ^ o <le g » * ^ é ji igre*íw$o en el 
Perepaci M t t i a i lestra Mm 
ile LoMss y al Pilar de Zarapza 
I TI 1 • I — l 
E l día 10 del corriente mes quedará ce-
rrado el plazo para inscribirse en esta pe-
regr inación, pudiendo abonarse el importe 
del viaje hasta el 15 de Mayo. 
Saldrá de Madrid el d ía 19 de Mayo (Dios 
mediante), siendo los precios: en primera 
clase, 224.75; en segunda, 178,80; y en terce-
Ta> I25»75, todos los gastos comprendidos. 
E n todas las parroquias de Madrid, en la 
Secretaría del Obispado y en las oficinas, 
Estudios, 9, primero (de seis á nueve, tarde), 
se admiten inscripciones. 
Suplicamos á los señores suscriptoret de provin-
cia» y extranjero que al hacer las renovaciones é 
reclamacioües tengan la bondad de acompañar una 
ie las fajas cen que reciben E L D E B A T E , 
P a r a Sos a s u t í l n a r ' s s S e e fj&fes'est 
Suma anterior (donativos), 1.359 Pf^'*' 
Una persona de Zaragciza, 10; doña hucua 
Hernández , 1 ; doña María M a l a g a , T. 
doña Juana Hernández, 1 ; dona Ehsa 
cía, T ; doña María Uaguno de -Ave l l an^ 
presidenta de la parroquia de Santos jos? 
v Pastor, 25; Sr. Avclhnic.-., 10; « P ^ 
bisea San Mart ín , 15 D. Santos. Cao. i . 
doña Wenteslada í y ^ ^ ^ S 
Peña y Compañía, 20. Total: I 4 f F ^ T v 
SoBuHcSsid á e !a **r<* . Wá& ^ ^ o -
t s r a e . 
Suma anterior (suscripciones), 2.173 ^ * 
setas aúnales . Sr. D. Agn-^m de Solo, -
D. Ramón L . Dóriga, 12; ^ o n de Ave-
Arce, 5; señorita Barrero, 5; f ™ ™ {1o-
llanosi , 15; señora de Me* Agullo, ^ 
ña Florencia Vara, 5; ^ns. t i - 1 •' 
Total: 2.249 pesetas anuales. 
Coros. Suma anterior: 5 Pf"6^;;. ¿oatt* 
E n sólo Lyon (Francia), la 
da 90.000 francos anuales. i-nro^a"* 
Se suplican don v ^ pnra tan ^ ^ B 
t ís ima obra; remítanse á D. K,i.<) 
ireras, Vergara, 12, bajo, o a clon ^ 
Belío de Lamarca, presidenta ge^ 
léñj 19. Madrio. 
E n su hotelito de Madrid M ^ ^ r . 
después de,una larga y V ^ 0 f J ü \ literato 
falleció ayer tarde á las cuatro « 
D . Ramiro Blanco. / , ie á 1^ 
E l entierro se verificara f f * " ¡ ^ ¡ 0 ^ 
cuatro, partiendo el duelo del 0). 
finado Castelar, 30 (Madrid M o ^ > 
Plaza de Toros de í$a,] 
" , . ^sceií 
Mañana jueves, festividad de & 
sión, se celebrará una cormia afredi 
traordinaria, lidiándose^ seis oe tfrede, 
tada ganader ía de dona Ceisa ^ 
viuda de Concha y,;Siefi :ra"vP¿au^ ^ 
lias de Francisco Martín VfXi & » 
t ín García Malla y Alfonso C d a ^ JIie< 
1 ^ corrida empezara a las cua 
día . 
E o s ccnti-atorpederos - s M 
han a r p a d o esta niaj iana_.ee» 
ni.-Núm. 543 
le la .señora dofsa ierro del c a d á ^ r < Máflterolaj ha si-
s im-
Viajes. 
Ü • han l íesado los señores de 
Pe B ^ S e n"nosrios señores de M i á. 
W ¿ * ' T i \ n V < ^ la esp0Sa de nUeS r w Sr Viliauvrutia. 
balado1 ' 
! umAn en Sevilla la boda de la 
Se M ^ S ^ S ^ o n l ) . Marmelde 1: 
^ ^ ^ r í S jnarqueses de Torre 
peíSción de mano. Sueva 
lia 
ce/- áe Augui . 0anauct<!sy recepdonee. 
.,, celebróse un banquete en la h m 
^ e Alenuuna, después del cual tuvo 
baja"a,ma animada recepción. . 
^ . H Embajada de Italia v e n ñ c o e en 
L aver, el banquete en obsequio de 
l a , l 0 Í S ] r o u c s á d e Aosta. 
^ i - S-"concurr ido ^ mismo que la 
f C ^ i ó n celebrada ü e s p u ^ . 
^ o s í u n e r o l e s c c l c ^ d o s . ^ ^ ^ 
é ^ ^ S o d c í a l ^ n dcl d u í u e de 
S S ^ e K í o s e c o r a s i s t i ó u n a d i s ü n g m d a y 
^ « " S - s e ü o r duque de Osu-
^ r S a U Knrique Ri .mendi y UUoa. 
" f L o l e Infantería ; D . Arturo M e a á u Ga-
t T c W ' i ^ i c c t o r a l ile A1; ' r ' cn%y i ' 
ÍS-es onde^de Superunda duque de Hr-
S'Y nr-u-cués de la Conquista. 
3a1 > ' Una fombola-
¿ , Hríle de ayer celebiósc una tómbola 
das b o c i n a d a s por la Junta de 
/ ^ s del S a n í s i m o Sacramento y San José 
l ^ l í r d i ñ a s . .o), la que resulto muy 
brillante. nristocrátieas da-
^ t ^ u e S e A l o n a r a Al ta iu:vrque-
t m l o S Sevilla de la Cañada, foca, 
Ih tSSs" Salas. Aguilar de Campoo Baa-
¿'omillas Monasterio, Fuensanta de 
p.0nde eomi la , colule5as de Mel-
^ S e S S s S e ñ o r a s de Dato. La Cier-
K l m e r o de ^rot ta Lnlorre ; viudas de 
^j'ata y Muguiro, y lolosa Latour. 
y León, Sres. Ros y P. Morales, con ca-
ráeter comlieional hasta que se ponga en 
vigor el art. n de la ley de Presupuestos 
vigente. 
—Se nombra vicedirector ¿él de Alicante 
á D. Daniel J iménez de Cisncros. 
— Por desempeño de cátedra vacante se 
acreditan los correspondientes tercios de 
sueldo al auxiliar del de Pontevedra señor 
Domínguez , pasando al ayudante Sr. Za-
ratiegui la gratificación consiguiente, 
— Se autoriza á D . Francisco Oarriga pa-
ra qne se posesiones en el de Oviedo de 
su cargo de catedrático del de Barcelona, 
continuando en aquel Insti tuto hasta la ter-
minación del presente curso. 
Ya . firmó el Sr. López Muñoz los nom-
bramientos de maestros en v i r tud de con-
curso de reingreso, cuyo expediente, por 
contener dos reclamaciones, pasa rá al Con-
sejo de Instrucción pública. 
Son nombrados directores interinos de las 
Normales (ambos sexos) de Tarragona don 
A. Augusto Vidal Perora y doña Antonieta 
Preixa, y profesores de Música, D . José 
Gols y doña Antonia Ouesada. 
—Dispónese que los profesores de Escue-
las Normales deben posesionarse de hecho 
y residir en las poblaciones en que radi-
quen sus cargos, cualquiera que sea la épo-
ca en (pie se les nombre, excepción hecha 
del tiempo de vacaciones y de aquellos que 
determinada y expl íc i tamente estén autori-
zados. 
B©!BaB A r t a s . 
Se anuncia á oposición libre la plaza de 
profesor de Armonía del Consevatorio, y 
se nombra el siguiente Tribunal : 
Presidente, D . Tomás Bre tón ; vocales: 
D. Joaquín Larregla, D . Pedro Fontanilla, 
D . Bartolomé Pérez Casas y D . Jerónimo 
Jiménez. 
Suplentes: D. Kmil io Serrano, D . Felipe 
Kspiuo, D . Bernardo Gabiola y D. Manuel 
Nieto. 
Es Esf «sí-arca e5« 
Cftae m á s c e vew-
eSa esn Sspasia y en e l e x í i r s H j a r o . 
Pars t ^ á a s ios Que « e n ^ a n á Madrid . 
I T " Asilo de la Sant snua '1 nnidad^ 
c-i ,1c' .̂[arques de Urquijo, IÓ, Madrid. 
S t r o r á n , sin peligro de que es e u g u n ^ . 
oniamento. sagrados y rop:*, de I g ' ^ ' ^ 
tanoaites. casullas, palios, banderas, albas, 
bordados de toda clase en oro y sedas, gé-
neros de punto en seda, algodón y iana 
u S L , estampas .y lazos r ^ a la « ¡ g ^ a 
p a u ñ í o n , exquisitos chocoia-taT compleU 
Noífí.- A cada compra se ha rá un obse-
quio. 
de Defensa Soci 
jfiiiüsso 4.1 de5 eanso « t e a i » r a ! . 
No del)en olvidar los católicos: 
xü One en los tiempos actuales es un 
deber ineludible de todo católico temar par. 
fe en cuantas elecciones se celebren. ; 
2.° One para tener voto es n-ecesano es-
tar inscrito en el Censo electoral, y 
-,.u ' )ue los que no estén inscritos o lo 
estén en distrito ó sección distinta á la que 
cu realidad pertenecen, pueden solicitr su 
inclusión ó traslado, durante el mes actual 
y los cinco primeros días del p róx imo Mayo. 
Los electores católicos que tengan que 
hacer alguna de éstas reclamaciones, pue-
den acudir cualquier día laborable de seis de 
la larde á nueve de la noche, á la Secre-
•taria de la sección Electoral del Centro de 
Defensa Social (Príncipe, 7), la cual se en-
carga de todo lo concerniente á este asunto. 
f Se dispone vuelva al servicio de la ense-
ñanza, en su escuela de Barbadillo de Reus 
.(Burgos), D . Benito J iménez. 
- Son jubilados los siguientes maestros: 
Amonio Blanco, de Grandas de Salime 
(Oviedo); doña María Flórez, de Malleza, 
^%ei9 de vSalas (ídeiii) ; D . Demetrio G. Ta-
^es. de San. Esteban de Yalduezas (León) , 
í''üiia Urbana L . Herreros, de Lciva (I.o-
b¡OhO). 
-sor, nombrados secretario y director de la 
^oitóa (ic Alicante, respectivamente, don 
Uerinát] Bernacer y D. Ensebio Oliveres. 
Pedidas á las respectivas Juntas provin-
fjak-s y locales de primera enseñanza , rela-
jones de estos maestros, según su s i tuación 
con respecto á las nuevas reformas que obtie-
nen en sus cargos, pronto les serán expedi-
dlos nuevos títulos administrativos, según se 
Jos dice. 
Son nombrados: D. José Gómez Ocaña y 
^ Augusto Pi Snñcr, delegados del Gobicr-
I X Co»greso internacional de F i -
i¡tíSg o qUe se celebrará en Bélgica, y don 
ttk • ,ra' Prcvia oposición, catedrático de 
gaj>na de la Filosofía, de la Universidad 
ie^iarcoloua. 
wS ,̂ (li^P0»e que D. Gabriel Ga lán conti-
nnm SltuaC3Ón de excedente, ocupando el 
^ 1*5 del escalafón, 
•leí rnK-(>ml?ra á D- Marcelo Sanz delegado 
Í - í 5 c o r r " 0 en 01 Cougreso internacional 
^ Lausaime "y Fis*olog^» (lue t e " d r á lugar 
feSn?11,bra(los eatedráticos de Lengua v 
A V r n T^Ca^tellana de los de Barcelona v 
f^nainU i Fra!lcisco Javier Gar r íga y don 
1:18 ODoc?, • Cozar' declarándose desiertas 
^ " • i l VJ., leS para P1'o\-eer las cá tedras de 
Soria. suatura de de Cáccres, Jaén y 
'>Cs cat(̂ ÍI?eba !a Pérmuta entablada por 
D T I . - d^ los de Huesca y Reus, 
fea; • Anac ió Ruiz y D . Manuel G. M 
tíes d e Í 2 S U ' . . l a (1esig"aeión de Comisi 
^ J l e f i é s Sra. S Para la celebración 
ares Que s eslablecimientos par 
De] 1,, .?f expresan: 
laclas ^ .Guadalajara, para 













lombramiento de pro 
en"1? 4 íavorU^>a¿lg la í ía (lel de Lérida 
d i ¿ t ^ í de Enrique Tolosa po 
^ 0 1 , ^ , a e ( B i w f , ^ 0 i q ^ d n q n c n i o á los *?mo de los de Puadalajara 
Han sido aprobados en los ú l t imos exá-
menes del primer ejercicio, con la puntua-
ción que se expresa, los opositores siguien-
tes: 
Nútn. 62í> D . Migüel Angel l igpinós y 
de Férr iz , 8; n ú m . 623, D . Pedro Alvarcz 
Castillano, 7,57; n ú m . 634, D . Gumersindo 
Rodríguez Martínez', 5,85; n ú m . 639, D. Ge-
rardo Garúa Galán, 5,62; n ú m . 645, di n 
Angel Diez Diez de la Lastra, 8,18; núme-
ro 646, D . Amador 'R. Huerta López, 9,28; 
núm. 047, D. Vicente Marín Garrido, 11 ; 
núm. 651, D . José Entrena García, 5,71; 
núm. 65Ó, D. Jaime Núñez Rodríguez, 
10,25; n ú m . 660, D. José Torras Jordí , 
' I9 ,37 '> n ú m . 661, D . Diego Soldevilla Guz-
mán , 12,37; núm. 670, D . Cruz M . Caba-
llero Hernández , r . S j ; ^úm. 073, D . Eúí inü 
Gómez Miranda, 18. 
Piara hoy se convoca á los opositores nú-
meros del 674 al 750. 
G í f c r p s . laHsír©» í3)SSIt»r>« 
Ayer no fué aprobado ni í igún opositor. 
Para hoy se convoca á los números 12, 
14, 16 y 18. 
@#ic!a!ss cíe ©s'aslss y J u s t i c i a . 
La subsecretaría del Ministerio de Gracia 
y Justicia convoca á oposiciones para pro-
veer tres plazas de oficiales de la clase de 
terceros del Cuerpo técnico de dicha depen-
dencia, y seis plazas de oficiales de Admi-
nistración de quinta clase del Cuerpo ad-
ministrativo de la subsecretaría y Dirección 
general de Prisiones. 
á s a l e s : é r ^ e n e s . 
Agregando al Cuerpo de Art i l ler ía en el 
Apostadero de Cádiz, y se le confiere desti-
no, ni cnriitán de Inínnter ía de Marina don 
Mariano Lobo. 
- -Nombrando asesor de la provincia marí-
tima de Gijón al aspirante del Cuerpo Jur í -
dico D . José García Rendneles. 
—Concediendo licencia para el extranjero 
al asesor del distrito de Sanlúcar D. Tomás 
Fernández Boyano. 
- Destinando como ayudante de guardias 
del Arsenal de la Carraca al cap i tán de In -
fantería de Marina D. Manuel Japón . 
—Disponiendo quede en si tuación de ex-
cedencia el ídem D. José Méndez. 
Destinando agregado á la Comandancia 
de Marina de La Conula al ídem D . Jesús 
Puente. _ 1 
—Disponiendo quede en s i tuación de exce-
dencia de ídem D. Benito Mayobre. 
De los caños de la Carraca, ha salido é 
¡Mxa. continuando para Larache; de Malión 
lia salido el Audaz, y de Cádiz, el Ponce (té 
heón . t t , r,- J 7 
Han fondeado en Tánger , el Rio de la 
Plata - en Ceuta, el Concha; en Mélilla, el 
Rccalde : en Sanlúcar, el Ponte de León^ sa-
liendo poco después con el Vasco Atojes 
de Balboa, que fondeó en Cád iz ; y en Palma 
de Mallorca, el Audaz. 
A n t e s de c o n p r a r m u e b l e s 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n de 
Inf«r.tafis 1 dupd.0, tienda y entresuelo. 
lúe 
PO Í̂ ' íEhéc i i .wo 
MüRCJA 2^. 13,25' 
El cadáver del infortunado picador Me-
dina, fallecido anoche, fué conducido esta ma-
ñana al depósito del cementerio. H a b í a sido 
amortajado con un traje negro, y presentaba 
ya s ín tomas de descomposición. 
Algunos amigos de Murcia, y el represen-
tante de Gallito, acompañaron el cadáver 
hasta el depósito. 
La noticia de la muerte de l picador, ha si-
do comunicada telegráficamente á la lamilla 
de Medina, que vive en el pueblo de Alcalá 
de Guadaira (Sevilla). 
Varios amiGíos del picador, cuentan que 
antes de morir, éáte sabía que llegaba su 
f in , pues, hablando con ellos, les dijo que la 
casualidad hacía que muriese en Murcia, 
donde años ha, m a n ó e l matador Pópete , á 
cuya cuadrilla pertenoció Medina. 
Según certificación de los médicos , la muer-
te ha sido producida por traumatismo. 
E l entierro se verificará esta tarde, y pro-
mete ser una manifestación de duelo. 
Esta mañana , y en la iglesia de San Pedro, 
se ha celebrado un solemne funeral, en su-
fragio del alma del iufort.unado p í e l o s Mc-
d i»« . 
i H Si M 
Miércoles 30 de Abril de 1913. 
Hablando con e! presiieate. 
- - ¿ Q u é hay?—comenzó preguntando ayer 
mañana el jefe del Gobierno á'los periodistas 
que le visitan. 
—Lo que dicen los periódicos y los políti-
cos sobre la apertura de las Cortes, las di-
neultades para elegir presidente del Congre-
so y el temor, que aseguran fundado, de una 
crisis. 
—Pues sobre esos asuntos—contestó el 
conde de Rom anones,—me remito á lo que 
ya tengo dicho repetidas veces. 
Las Cortes ie" abr i rán en la fecha indica-
da, día más día menos; pero siempre al-
rededor del día designado, porque ya sabrán 
ustedes que mi opinión es la de que un Go-
bierno liberal sin Cortes no puede v iv i r , y 
por tanto, tiene que ir á ellas irremisible-
mente. 
A las Cortes, pues, iremos, y en las Cor-
tes tendremos presidente, porque para ese 
cargo lo que sobra son candidatos. 
.Sin dificultades creo que se ha de nombrar 
el presidente del Congreso, pero si las hu-
biera, aseguro que no quedará fraceicnada 
Ja mayoría, porque un jefe de Gobierno está 
en el deber de sacrificarse en aras del inte-
rés de su partido. 
Ahora, lo más interesante por el momento 
es el viaje del Rey á Par í s , y una vez que re-
gresemos de él sin contratiempo alguno, 
como espero, será llegada la hora de proce-
der al arreglo de todas las demás cuestiones. 
Tt'ngo que decir á ustedes—añadió el con-
de de Romanones—que lo ocurrido en el 
Rif, de que estos d ías hablan los periódicos, 
es un incidente de escasa importancia, y 
que ha sido inevitable. 
Todo ello ha sido, que los moros que 
huían después de contender con las fuerzas 
francesas, cayeron sobre nuestro canroo, de 
improviso, inopinadamente, y claro es tá que 
no se pudo parar golpe tal , pero yo aseguro, 
para que la tranquilidad pública no se" alte-
re, que no hay n i rastro de jarka, n i ha pa-
sado eso de ser un incidente suelto y sin 
transcendencia. 
Habló luego «1 jefe del Gobierno de la 
manifestación socialista del i de Mayo, y 
dijo que este año se celebrará con igual or-
baja de valores, que, cou razón, alarma al 
sei conocida, decía ayer que no sabe á qué 
atribuirla, coincidiendo en esto con el minis-
tro ae Hacienda, que tampoco se explica la 
baja de ios valores. 
El presidente en Estado. 
Ayer mañana celebró una larga conferen-
cia con el Sr. Navarro Reverter, el jeíe 
tlei Gobierno, conde de Romanones. 
La tarde de Romanones. 
La tarde de ayer la pasó el jefe del Go-
bierno trabajando en su despacho oficial, 
donde recibió varias visitas, entre ellas la 
del Sr. Groizard, que i n ? á felicitarle, en 
nombre j i é los senadores liberales, por los 
u l t i m o ^ áetos de gobiej/úo que ha realizado. 
/ Viaje regio. 
_ E l conde de Romanones visi tó ayer al se-
ñor Navarro Reverter, en el Ministerio de 
Estado, para tratar del viaje de S. M . á Pa-
r í s . Ha dicho el presidente que, en efecto, el 
Gobierno trabaja estos d í a s en los prepara-
tivos de ese viaje; pero que es inexacto que 
este asunto proporcione al Gobierno las pre-
ocupaciones graves de que sin fundamento 
se habla. 
El presupuesto de liquidación. 
Se han anulado de la cantidad consignada 
paia el presupuesto de l iquidación, las can-
tidades siguientes: 
8.500.000 pesetas, que correspondía á Gue-
r ra ; 4.600.000, de Marina, 16.000.000 de Fo-
mento. 
Como el presupuesto de l iquidación era de 
300.000.000, y ahora se le rebajan 29.100.000, 
mas los 14.000.000 que estaban sin aplica-
ción, queda reducido á 257.000.000. 
Consejo de ministros. 
Esta tarde, á las cinco, se celebrará Con-
sejo de ministros en la Presidencia, para ter-
minar el examen de los presupuestos. 
E l Consejo será de larga duración. 
El Bey no se detendrá. 
E l jefe del Gobierno ha contestado á los 
! la escala de aspirantes. Estos p rac t i ca rán . 
en un regimiento para imponerse ea la par-
te mil i tar . 
Rosmpiazo. 
Pasa á esta s i tuación el capi tán de Infan-
ter ía D. Manuel Artero. 
Condena. 
Condenando al médico provisional don 
Luis Boada á la pérdida de empleo, debien-
do extinguir como soldado el tiempo que le 
resta de servicio, por abandono de destino. 
Reviita de comisarle. 
La revista de comisario del p róx imo mes 
de Mayo, la pasa rán las clases militares que 
no forman Cuerpo, residentes « 1 esta cor-
te, en el orden que se expresa á continua-
den y tranquilidad, ó más , que en el año elementos de Burdeos, que le han pedido que 
anterior, y luego, preguntado acerca de l a ' 5 
impres ión causada por el discurso ú l t imo 
del Sr. Sol y Ortega, dijo: 
—En ese discurso ha habido dos notas de 
gran interés . 
E l discurso del diputado republicano ha 
sido m á s contra los correligionarios del ora-
dor que contra el Gobierno. 
El Sr. vSol y Ortega es el eterno disidente. 
Y claro es que aparte de esto, y dada su 
mentalidad, ha dicho cosas de indudable in -
terés por su actualidad polít ica. 
Elogió el presidente el acto que el domin-
go ú l t imo celebraron los boy-seaict?, y que 
fué presidido por -el Rey. 
—Es tan beneficiosa para el pa ís esta ins-
titución—dijo,—que en el presivpuesto pró-
ximo hay que duplicar la subvención que 
por el Estado tiene concedida. 
Con ellos y con la implantación del servi-
cio mil i tar obligatorio se va realizando la 
unificacióu del iíjército. 
Hoy no hay Consejo de ministros—aña-
dió después;—pero le celebraremos mañana . 
Será largo. Le dedicaremos á tratar de los 
presupuestos, á fin de dejar tewuiuado su 
examen, y hablaremos de un asunto de im-
portancia para Madrid: la cuest ión sobre el 
consumo de luz eléctrica, impuesto que no 
aumenta rá del ya existente. 
A preguntas de un periodista, confirmó el 
conde de Romanones que ha pedido una en-
trevista al eminent ís imo señor Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Ragonesi. 
—Está ahora Monseñor muy acatarrado— 
dijo;—pero en cuanto mejore, le veré. He 
de tratar con él de la combinación de Prela-
dos, que quiero quede firmada antes del via-
je del Rey á París . 
Cou esto, el conde te rminó su entrevista 
de ayer con los periodistas. 
o con 
Ayer regresó á Madrid el ministro de Fo-
mento, y part ic ipó á los periodistas que le 
visitaron en su despacho oficial, que venía 
muy satisfecho de la terminación de las 
obras del pantano de Guadalcacíu, que ten-
dná una cabida de 68 millones de metros cú-
bicos de agua. 
Di jo que la satisfacción de ver terminada 
esta importante obra hidráulica, const i tuía 
para él una doble satisfacción por cuanto 
había sido el ministro que hace doce años 
ordenó se hiciesen los estudios y nombró el 
ingeniero encargado de efectuarlos, que ha 
sido el mismo que ha concluido la construc-
ción. 
Se most ró muy complacido el Sr. Vil la-
nueva de la excelencia de organización y 
de los resultados prácticos de la granja agrí-
cola de Jerez, tributando también elogios á 
la estación sericícola del Puerto de Santa 
María. E n cuanto á la barra de este^ ú l t i m o 
punto, dijo que pensaba dar. las órdenes 
oportunas para su arreglo. 
Habló de las murallas de Cádiz, y del 
peligro, por ahora conjurado, en las inme-
diaciones de la cárcel, diciendo además, que 
los trabajos sucesivos comprenderán una 
extensión de tres k i lómetros , cuyas obras 
se l levarán á cabo por los ramos de Guerra 
y Fomento. 
E x p r e s ó su contento por el buen estado 
de los campos en la región visitada, si bien laborando, 
en la Andalucía baja los sembrados de ce-
reales se resent ían algo por lo tardío de las 
lluvias. 
Di jo , por ú l t imo, que había recibido un 
telegrama muy expresivo del alcalde de E l 
Ferrol, dándole las gracias en nombre de 
todas las fuerzas vivas de la ciudad, por 
haber dispuesto la inaugurac ión de la línea 
de Ferrol-Betanzos. 
Ferrocarril Ferrol-Betanzos. 
Esta noche saldrá para la primera locali-
dad, el director de Obras públ icas Sis Zo-
rita, á fin de asistir en representación del 
ministro de Fomento, á la inaugurac ión del 
servicio público de trenes de la lín*a del Fe-
rrol á Betauzos. 
E l Sr. Zorita regresará en breve á Madnd, 
para acompañar hasta la frontera al Rey en 
su viaje á Pa r í s . 
Presentación. 
se detenga el Rey en aquella ciudad, que 
Su Majestad no podrá detenerse, por estar 
ya acordado el itinerario del regio viaje. 
Los catelanes. 
Esta tarde recibirá el conde de Romanones 
á la Comisión de Barcelona que ha llegado 
á Madrid para tratar de la cuestión de las 
Mancomún i dad.es. 
Sobre este ásun to habló ayer el presidente 
con el Sr. Roig y Bergadá. 
Los huelguistas (fe Sarrueios. 
Dos mineros huelguistas de Barruelos, han 
llegado á Madrid, visitando al ministro de la 
Gobernación, al que manifestaron que se ra-
tificaban en "todas las denuncias que tienen 
presentadas, exponiéndole , además , que en 
aquellas minas se ha llegado hasta negar el 
auxil io médico-farmacéutico á los huélguis-
tas, no obstante desquit:u-seles el 2 por 100 
del jornal por ©B£C servicio. 
Le dijeron también que, tanto el alcalde 
de Barruelos, como el juez municipal , son 
funcionarios á sueldo de la Empresa minera. 
Los trabajas de Suárez Incían. 
E l ministro de Hacienda dice que estos 
días es tá solicitando de sus compañeros qne 
contengan cuanto puedan los gastos de sus 
respectivos departamentos ministeriales. 
Cree el Sr. Inclán qne con esto y con la 
recaudación, que se hace hasta hoy de 
modo muy satisfactorio, quedará liquidado el 
presupuesto vigente. 
La manifestación de! I de Mayo. 
Paya asistir á la manifestación obrera del 
1 de Mayo, boy es esperado en Madrid el 
jefe de los socialistas, Pablo Iglesias. 
A la botadura del ''Alfonso Xlíl". 
Representando al ministro de Fomento, i rá 
al Ferrol para asistir á la botadura del A l -
fonso XIJ1 , el director general de Comercio, 
Sr. D'Angelo. 
El Sr. Maura de viaje. 
Para mediados del mes próx imo, y acaso 
coincidiendo con la reapertura de las Cá-
maras, marchará al extranjero el Sr. Maura, 
acompañando á su distinguida esposa, que 
se encuentra delicada de salud. 
Azcárate, no. 
Periódico afecto al Sr. Azcárate, y afecto 
al jefe del Gobierno al propio tiempo, dice 
anoche que puede afirmar que el Sr. Azcá-
rate no ocupará la presidencia del Congreso, 
por no haberse vencido determinadas difi-
cultades. 
Auditñelas. 
S. M . el Rey recibió av'cr en audiencia 4 
los duques de Alba, de las Torres y de la-
Victoria ; marqueses de la Romana, la Mina», 
Bolaños, San Felices de Aragón y Carnario 
nes; á D . José Luis de Torres, al conde d* 
Albay, al marqués de González y á los se-, 
ñores Gómez Aramburu, Llano Ponte, Ro-* 
di íguez Fraile, Rolland, conde de Cartagena 
y marqués de la Frontera. 
—I/xs condes Se Sás tago y la condesa de» 
Casa-Valencia, con su hijo e í Vizconde del 
Pontón, han cumplimentado á S. M , la Rei^ 
na Doña Victoria. 
presentación de cradsnciales. 
Con el ceremonial acostumbrado, celebrúsd 
ayer en Palacio la presentación de creden-» 
Los señores jefes y oficiales de plantü ' ia 
no pertenecientes á Cuerpo y los pensionis-
tas de las cruces de San Femando y San 
Hermenegildo, los d í a s * y 2, y horas de 
las tres á las cinco de la tarde, ante el co- [cíales á S. M . , por el 'ministro plenipotencia-
misario de Guerra, D . Jesús Mar t ín de Dio-1 río de Dinamarca, señor conde de Revent-
go, en la costanilla de los Angeles, u ú m c - loor. 
ro 1 (Comisaría de Transportes). Los je íes , Et de K i jo sda l áO. I 
el día 1, los oficiales el 2. Una Comisión del Cuerpo de Hijosdalgo 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran- de ^ nohic.Aa presidida por S. A . el Infante^ P&t* co^ C e n c í a de todos los Cuerpos Don FemaUdo, estuvo ayer en Palacio para 
del Ljereito, los días 1 y 2, y horas de las expresar á S. M . la enérgica protesta del 
tres a-las cinco cíe j a Urde ante el comisa-!Cuerp0 de Hijosdalgo, contra el cobarda 
no de Guerra D L m i l i o Chacón Morera, y atentado de la calle de Alcalá. 
en el propio local que los anteriores. 
La zona reclutamiento de Madrid, n ú m . 1, 
y el primer Depósi to Caballería Reserva, 
Formaban parte de la Comisión fos mar-* 
queses de Bayamo, Valdeterrazo y "Santa 
y ei pri er deposito caDai ier ia reserva, Cristina; conde de Val del Agui la y señorea 
numero 1, la pasaran el d í a 1, a las doce de Morales de los Rfos, tierreros de Tejada y 
la mañana , respectivamente. 
Lcis retirados por Guerra, con arreglo á 
las lej'es de 8 de Enero y 6 de Febrero de 
1902, la pasa rán los d í a s 1 y 2, de tres á 
cinco de la tarde, 
Angeles, n ú m . 1. 
Los Depósitos de Reserva de Ingenieros y 
Arti l lería, el d ía i j á las once y diez y seis, 
respectivamente. 
CTiavarri. 
Ls Cafadra! ds Bsfcs 'ona. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Barcelo-
en la costanilla, de los ! » / l 0 , ' - t o r Laguarda, ha enviado una car-
ta á S. M . el Rey, invi tándole á asist í* á 
las solemnes fiestas religiosas que habrán» 
de celebrarse el día 2 clcl próximo Mayo,--
en acción de gracias por la feliz terminación ' 
de las obras de la Catedral-
Don Alfonso ha contestado al Prelado coií 
un autógrafo, lamentando no poder aceptar, 
la invi tación, y delegando su representación; 
en el infante Don Carlos. 
Reenganche?. 
Se ha dispuesto que los sargentos proce-
dentes del voluntariado, hijos de generales, 
jefes y oficiales, sean considerados en igual-
dad de condiciones á los d e m á s sargentos 
de la misma procedencia, para los efectos 
de reenganche. 
Infifrtería. 
Son destinados: ccronel López Olavide, á 
excedente; capitanes García Pelayo, Gon-
zález Valles, Benedicto, Otero, Blanco Ro-
jas, Groizard y Atienza, al cuadro para 
eventualidades del servicio en Mel i l l a ; p r i -
meros tenientes Snárez Figueroa y Vie rna ' 
T r á p a l a , al regimiento de San Femando; 
primer teniente de la escala de reserva Ma-
quel Laguna, á ayudante de la plaza de 
T e t u á n . 
Amortización. 
La vacante producida por el fallecimien-
to del teniente general D . Amós Quijada, se 
amortiza, por corresponder ocuparla al j^e-
neral, ya ascendido á teniente general, don 
Felipe Alfau. 
U condesa de parís. 
La condesa de P a r í s l legará á Madrid, pro-
cedente de sus posesiones de Villamanriqjie, 
el día 3 de Mayo. 
Permanecerá varios días en la corte de 
España . 
La Duquesa de Aosfa. 
S. A . R. la Duquesa de Aosta, paseó ayer 
mañana en automóvil por las principales 
calles de la población. 
La acompañaron los marqueses de Torrw 
gianí . 
Gran número de personas de la arisí;oc»a-
cia fueron ayer á firmar en el á lbum colocado 
en las habitaciones de S. A . 
E l Rey pasó la tarde de ayer en el .T i ro 
de Pichón de la Casa de Campo. 
La Reina Victoria paseó en carniaje, acom-
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Minisícr io de Fomento. Real orden dispo-
niendo se asignen en el año actual el impor-
te de los anticipos concedidos á los Ayunta-
mientos para construcción de caminos veci-
nales. 
—Otra disponiendo se asigne en el año ac-
tual el importe de la subvención y anticipo 
concedido á los A3'uníamientos que se men-
cionan para las obras de los caminos veci-
nales que figuran en la relacióa que se pu-
blica. 
—Otra resolviendo el expediente instruido 
para la aprobación definitiva de las tarifas 
de m á x i m a percepción presentadas para el 
año actual por la Compañía La Roda Her-
manos. 
mnm mmk mmm í n 
Laborados de zinc: Cúpu las , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
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Repuesto de sus heridas, ha salido Syer á 
l a calle el agente de Policía Sr. Guijarro. 
Por la tarde estuvo en Palacio, donde re-
cibió muchas felicitaciones por su curación. 
E l Sr. Guijarro, con el jefe de la icnda 
de Vigilancia de S. M . , Sr. Machero, y con 
el agente Sr. I-'c-rnández Prados, aconipaña-
r á a l Monarca en su viaje á Par í s . 
E n los círculos polít icos se afirmaba ayer 
que el final de la comedia política y , por 
tanto, su desenlace, es tá tan próx imo, que 
antes del 15 de Mayo será casi seguro que se 
despeje la incógni ta polí t ica, que tan des-
orientado tiene á todo el mundo. 
Una vez que regrese á Madrid el Rey, de 
su viaje á Par:?., se asegura que el conde de | ^horxQ cma vues t tó terrible enfers 
Romanones, dando por terminada tercer íf.co premiado con medalla de 
m 
etapa de gobierno, planteará" la cuestión de 
confianza, y que de .serie ésta ratificada, i rá 
á las Cortes para sacar adelante proyectos de 
ley de tendencias ul t rademocrát icas , que está 
E l Sr. jAichandi, director general d© 
Aduanas, que ha venido á unirse como dele-
o-ado técnico de la Comisión italiana de Co-
mercio, ha sido presentado al ministro por 
el embajador conde de Boni Longare. 
La Asociación patriótica de Buenos Aires. 
Ha quedado constituida l a Comisión que 
va á examinar en Buenos Aires los terrenos 
\endidos por la Asociación Patr iót ica de 
aquella capital, cuyos fondos deberán inver-
tirse en la construcción de la escuadra.. 
Ea Comisión está compuesta por los siete 
presidentes de las Sociedades españolas 
más importantes de aquella capital. 
La baja de ios valores y el Gobierno. 
Entre los tenedores de varios t í tulos reina 
desde hace varios días gran preocupación, 
por la constante baja de los valores que pa-
seen. 
Ayer, en Bolsa, se cotizo en baja un rumor 
referente á la cuest ión internacional, y el i n -
terior, que viene bajando en toda la semana 
anterior, retrocedió 90 ejéntimos, quedando 
á 80,10-
Ayer hubo en Bolsa verdadero pánico. 
Kí conde de RoinaHoae^, Ihablaiwlo de egta 
p€CÍfico prei 
de méri to . 
La N (ti-
r a s t i n a 
rmedad. Es-
oro y cruz 
Eteceienes parciales. 
Se ha l i r » a d o un decreto de Gobernación, 
convocando á elecciones parciales para el 
día 25 de Mayo. 
Se elegirán, un senadoar por la Academia 
de la His tor ia ; otro, por Saníander , y otro, 
por Tarragona. 
Y un diputado por Las Palmas, y otro por lreute á la de Moie t . 
Costrojcriz (Burgos). 
¿Pero qué puede ocurrir? 
La Epoca dice en su númexo de anoche: 
«vSe l ia comentado esta tarde la frase del 
señor conde de Romanones: «Lo importante 
ahora es que regresemos de Par ís sin que 
ocurra riatiu. 
¿ Es que el jefe del Gobierno teme que ocu-
rra algo ? Y si lo teme, ¿ cómo se atreve á 
aceptar la responsabilidad del riaje regio? 
¿ Qué es lo que se quiere dar á entender á la 
opinión con todo lo que se está diciendo > 
haciendo en k> referente al viaje de S. M . í » 
Los días 1 y 2 de Mayo se celebrarán en 
Madrid dos grandes partidos de joot-ball i n -
ternacionales. 
E l primero de éstos se j u g a r á entre el Club 
Internacional de Lisboa y el Madrid Foot-
ball Club, en el campo de éste ú l t imo . 
Y en el anunciado para el día 2 lucha rán 
e l Internacional de Lisboa con la Sociedad 
Gimnás t ica Española , que inauga.-ará su 
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Plaza del Progreso, 5, principal . 
Hoy miércoles , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre «Estudios Sociales Femeni-
nos», el l imo. Sr. D. Enrique Reig (ú l t ima 
del presente curso). 
r 
Visitas. 
l i a n visitado al ministro de la Guerra el 
o-encral Asidla, el senador Sr. Peña y el 
d i j^ tado Sr. Sánchez de Toca. 
Matrimonio. 
Real licencia para contraerle al primer 
teniente de Artillería D. Julio Morató. 
Cruces. 
rnnoediende permuta -de cruz de plata 
ñor otra de priníera del Mérito Mi l i t a r , al 
g u n d ? ten i ín tc de Arh l l c r í a (E. R.) don 
Segundo Gómez. 
Músicas mititaree. 
Ofrecieron sus respetos al general Luqt.t* 
los músicos mayores que han formado el 
Tribunal de oposiciones ú l t imamente cele-
^ r f ^ i o s cinco aprobados dos ot í ipau las 
v a i u t e s esistontes, X Jos otros ^ t t e * m enJjKtal de Franci*. 
E l dolor de es tómago desaparece, toman-
do, después de la comida, el Digcstónico. 
Véndese en farmacias y droguer ías . 
En los días 4, 5 y 6 de Mayo se celebra-
r á en Puebla de Alcocer, provincia de Ba-
dajoz, la feria anual. 
Por los preparativos hechos promete te-
ner tan brillantes resultados como otros 
añes , por la afluencia de ganados y las 
fiestas. 
"3? C M N T X O O 
El estreno de la zarzuela cómica^ en dos 
actos, de los Sres. García Alvarez, Asensio 
•Más 'y maestro Alonso, t i tulada L05 tres 
mosqüeicros , anunciado para anoche cu el 
teatro Cómico, fué suspendido. Se aerificará 
dentro de breves días. 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 103,75; Lendres, 27,38; Berlín, 133,45. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 80.23; Am«rfizal>Ie 5 t tot 
100, 100,10; NorUs, 103,40; Alicantes, 100,05; 
Orcnsas, 28,60; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 35,50; Altos Hornos, 310,00; Resi» 
ñera», 102,50; Expiativos, 250,00. 
BOLSA DE PARIS 
ExUrior, 90,05; Francés, 85,65; F. C. N^rfft 
d« España, 478,00; Alicantes, 463,00; Retinta, 
1.977,00; Crédit Ly«nnais, 1.653,00; Bancos: NA-
eioiud de Méjic©, 832,0!); Leíidres y MéMco, 
544,00; Central Mejicano, 237,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Canselídad» inglés 2 5» m«di«> 
por 100, 74,87; Alemán 3 por 100, 75,00; Tais» 
1906 5 por 100,105,00; Japanés 1907, 08,75; M « -
Jicano 18995 por 100, 97,00; Uniguay 3 y medie 
por 100, 72,37. 
BOLSA DE MEJICO 
Bances: Nacional do Méjico, 355,00; Lendre». 
y Méjico, 22750ü; Csatral Mejicano, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco da la Previncia, 171.00; Bonw hipo* 
teearios 6 per 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 211,00; Español «a Chile. 
139,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la Cas» Sautiago Rodored», Voa« 
tur* ie ¡a V«K», 28-18, Madrid.) 
T«!«fr.inia del 29 do Abril do ItílS. 
Gierr* C i m i d« 
«atirl«r. ayir. 
Marzo y Abril 6,48 6,47 
Abril y May* 6.44 6,41 
Mayo y Jumo 6,43 6,fl 
Junio y -Julio , 6,41 6,83 
Ventas de ayer en Liverpool, M.OOO balas. 
L l director general de Seguridad, IX-Jla- ... . . 
Méndez Alan í s , ha marchado á l a ^ ^ ^mprenf a ¥ esferec Jpla de El DEBAIS 
Miércoles 30 de Abril de 1913. ^ m . 543 
A . T T J I R J A . X J 
Miércoles. (Rogativas- Vigi-
l a .do la Ascensión.)—Santa 
•Üatalina do Sena, virgen; San 
íutropio. obispo y mártir; San-
ios Santiago, Mariano y Ama-
jkwv mártires, y Santa Sofía, 
>irgea y mártir. 
v La misa y oficiodivino son 
Se Santa Catalina de- Sena. 
,5»a vito doble y color blanco. 
I * 
Religiosas do Santa Catalina 
át Sena (Mesón de Paredes) 
(Cuarenta Horas) .—Fiesta á 
Banba Catalina de Sena; á las 
>3bo se expondrá S. D. M . ; 
las diez misa solemne, y por 
la tarde, á las seis y media, 
estación, iwario y serínón, que 
jH-edicavá un padre dominico, 
terminando con la reserva. 
Oratorio del "Olivar. — Idem 
Jdem: á las ocho, misa de co-
munión: á las diez, la solemne, 
7 po ría tarde, á las seis, des-
pués do la estación y el rosa-
ño . predicará el padre Cefe-
r̂ino Laviesca. 
Encarnación.—Letanías y mi-
ia cantada, á las diez. 
San Marcos.—Principian los 
Ejercicios del Mes de María; 
todas las tardes, á las siete, 
íosavio, meditación, obsequio y 
jaculatoria; después se cantará 
l a «Felicitación Sabatina», ter-
minando con la letanía, «Re-
gina Cccli» y despedida. 
San Ginés.—Idem id. ; toda^ 
las tardes, á las seis, se rezará 
leí santo rosario; después medi-
laoióa y ejercicio del día,: ter-
minando con la letanía y des-
podida á la Santísima Virgen. 
Parroquia del Salvador y San 
' ¡Nicolás.—Por la tarde, á las 
tuatro. solemnes vísperas con 
nVistoncia .del venerable Gabil-
'do de señores curas párrocoi 
(Este periódico se publica con 
eensura eclesiástica.) 
Llamamos la aten 
ción sobre este nuero 
reloj, que seguramen-
te será apreeiado por 
todos los que sus oou-
paoiones les exige sa-
ber la hora fija de no-
ehe, lo cual sé oousi-
nuec .nel mismo sin 
gecesidad de recurrir 
á oerLUae, etc. 
Este nue^oreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millonos 
el k i l o aproximada' 
mente, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este relejen la obscu 
ridad es verdadera-
C ^ - X - L E R B ^ L L , G r I B R A L T A R 
V a p o r e s p a r a l a s A m é r i c a s 
S A L I D A S D O R A N T E E L m Z S D E A B R I L , 1913 ( S A L V f 
P a r a B a h í a , B i s » d s J a s B ® i s « o y S a n i o s 9 e l T r a s a t l á n t i c o 
" S A N R A O L O 
S a l d r á e l d í a 29 de A b r i l . 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s d o p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e . C o m o d i d a d e s e x -
c e p c i o n a l e s p a r a P a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a B A H Í A , R Í O D S J A N E I R O y S A N T O S 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l a m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n i e r m e r i a , g r a t i s . 





tienen r i v a l « , 
1 autor y fabricante de las tintas espafiolas titulada» Martz las s o m a t a s , , 
m de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á olí H i 10 ^ «n 
i, para comparar la Uuidez, conservación y permanencia de color de uu tinta8 extran 
SI la pluma es buona y se escribe mal, hay que averigmr si la causa OSIÍ 
en la tinta: Clases hay do papeles, que mal preparados rt de malas mata-i .f Vel p8P9l 
afinidad con las tintas, dando lucrar á que los escritos aparezo m rmloi ' tieQ9n po poor 
pardos. 
Psra que 8l> 
que se daata-
mente una maraviiia-íse c o n t e s t a r á en e l m i s m o d í a de s u r e c i b o . 
Sarn faciUclad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes1 
Negra superior fija. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra l i j a . . . 
Violeta negra l i j a . . . 
Stilográílca fija..... 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c t ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e violeta negra copiar 
• De colores copiar.. 
De timbre 
P R O P I E D A D E S 
de l a s t i n t a s M A R T Z 
para lu i r i r 
En caja níqual con bu«na máquina garantizada, caja 
moda extraplano » 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate. « . . . . . . . . . 
E n Su S y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una reba ja de t in 10 por 100. 
Se manda» por corroo certificados con aumenta ds 1,50 ptae* 
F r j E N C A S R A I . . 2 9 . 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Oandeleroa, candelabros, lámparae, l u m i - ^ Braseros, oopas, tarimas y toda clase d© 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicada. 
Apartado, 171. Madrid. 
aariae, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, eartón piedra y pasta 
madeja.. 
artículos en latón y bronce, niquelados y¡ 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-I 
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad ea artículos de fontanería. 
» • « Ŝ v 1 ^ • - a 
n y 1/2, La 
A Sí y 3/4 (doble) 
B^asr» de f̂cxap Ea Goya 
v las mocitas del barrio — 
A las 11 y 1/4 (doble), La 
. perdición de los hombres, 
k las 6 y 1/2 (doble), El hom-
bre del día (dos actos) y La 
Goya. 
COMICO.—A las 10 (sencilla), 
Î as bandoleras.—A las 10 y 
3/4 (doble), La Pirula (dos 
actos). 
PARISIL—A las 9 y 1/2, gran 
éxito del maravilloso globo 
dirigible. Albert Navarro, oon 
su excéutrioo. Los gimnastas 
Max Franklin. Los olímpicos 
Bostons. Los osos comodian-
tes. La real troupe japonesa 
Tolcios. E l general La Vino. 
Todos los downs y artistas 
de !a compañía de circo que 
dirige Villiam Parish. 
BENAVENTE.—De 5 y 1/2 
12 y 1/2, sección continua de 
cinematógrafo. Todos los días 
estrenos. Exitos: «La brown-
ing» y «La odisea de Ho-
mero!. 
IDEAL POLISTILO. — (Vi-
Uanueva, 28). —Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sección continua de cinema 
tógrafo de o á 8.—Martes j 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
gramas especiales.—Hay bar-
patissorie. 
Comprar utemilSos de cocina 
írrompibles, especiales de la Ca-
s a B9arSn, y u u a ba te r ía cotu-
¡»l«ta de SS ¡ptas. 
ExcawrtoMintam.—Botella Ther 
mos Thermarín, de más de medio 
litro, á aptas. 45 cents.; frascos 
de recambio, á *,4&. Cubiertos, 
botellas, fiambrera», vasos de bol 
aillo, etc., eto. 
Piltros higiénicos para agua, 
S pías, 75 oénts. 
Jaulas, muchos modelos. Varie-
dad de ajuar de casa. Catálogos 
ilustrado» oon más da 4.080 mo-
delos. 
S*reelo« fljos baratos. Antigua 
CasaSlar fn . 1J, Plaza de Herra-
dores, 12. (Ssquina á San Felipe 
Neri.) Teléfono 1.414. ¡Ojo! ü n i -
eamente M a r í n . 
E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a! c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á í e g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
C r u c e s e n t e l a , c o n -
m e m o r a t i v a s de las 
fiestas c o n s t a n t i n i a n a s 
á 1,50. P l a z a de San to 
D o m i n g o , 18, J o s é M a r -
t í n e z . 
Hectográfioa 
De máquina , 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro... 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes. 
De azul pasa pronto la copia á negro 4,15'; 115 
De escarla'.a pasa á negro violado id. j í'd. 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes, id. ¡ íd. 
Para caucho y metal, todo» coloros 7,00 ; 4.0b 
Da varias copia» en el Ectógrafo | íd. i ¡d. 
Para dar á cintas y tampons 11068, 5,26 
^ RASCO R«,MADRIa 
I'25, 0.70 0 45 
2-'i5 M i 0.65 
































D e s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
.9 H l í ^ ® l » 0 " ! 
FÁBRICA 
Lsis Igitjatis, rm. 4. 
Teléfono, nim. !.340 
ALMACEN£S 
] Calis da átocha, nún. 65. 
Telefono, núm 3.875 
¥a llegó la 
temporada de 
amueblar vuestras caeaa y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Me-
dern», Casa de Jesús, Bolsa. 10, 
l * . y encontraréis ventajas de 
loa de m á a establedmientoa. 
Compra-venta y alquüer. Bol-
ea. 10. I.0. Madrid. 
ACABA DE PÜBÜCAR m UBRO: 
^ B A M M I O ] 
Bemedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas íp&0 caja para niños y 3 para adultos. 
X ^ E A - L O X J S T E I 3 
' gi •* («> 
2 , 5 0 . — R í o s c o de EL DEBATE 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su liso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una aooidn especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Yeiata en fki'iaiaeiais y drog-aaeria®, á pesetas 1 ,5© c a j a . 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta, 
clones del Norte y Mediodía ó viseversa, tres pesetas. 
^ « A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estabieoido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, pot encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Te lé fono 3.283. 
Surtido completo en matenal de dibujo y colores para acuarela y óleo. 
Ko se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
T e í s t a em todas pstriea, a pesetas 1 ,5© f r a s e o . 
9ep©§itari08 por mayor de estos preparado»: PE^EZ, Y COMPAPÍÍA, Alcalá, 9. ÉÁ0RID 
Esta esencia especialísima para automóviles , siu que nin-
guna otra la supere, se halla de veuta en todos los gárageS 
en bidones de ciuco y nueve litros. Prefiérase e?te últimcí 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y poí 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA' 
V i L E Ñ O y las imciaíes de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no coa-
serven intacto este precinto. 
b 
A F A S Y U 
GARANTÍA ABSOLUTA 
ANTIGUA OASA 
ID I B 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar n© dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetes que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y es 
convenceréis de esta verdad. 
L E 6 A K I T 0 S , 33.—Sueus-ftafls R E Y E S , 29 . 
: o X ^ 3 3 .£L O 
Lüngets si cok de calidad supe-
rior para íundicienes y hornos Martín-
Sieiúens. 
Aceres Bessemer y Stemens-Mar-
tin en las dimensienes usuales para el 
comercio y canstruccioHes. 
O a r r i l a s Vignole , pesados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
C a r r i l 
para tranvias eléctricos. 
V i g u e r í a para toda clase de cons-
trucciones. 
C h s p s s gruesas y finas. 
Cowsic ' f t í s saowos d e v i g a s 
armadas para puentes y edificios, 
Fal i r lcassf ióei especial de H o j a -
Bata. 
Cisbos y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a para fábricas de conservas. 
E n v a s e s de h o j a l a t a para d i ' 
versas aplicaciones. 
IPRMEÍITA DE Fincas M R I D r p m í j o l ñ s 
R U S P O U 100 fl^Üñli E f l 
T E L É r O n S T O 3 _ © 0 7 
_ L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e s o n 
rea les , l e g u m b r e s , v i n o s , pa t a t a s , c a r b o n e s 
e n e m a , a l u b i a s , l anas , etc . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r o a c i é i a 
A p E « a r > i a « ü e fia P p o v i n c i a , C Í P C U I O 




A . JST XJ IST G I O S 
Í O N T E R A , Í 9 , P R A L 
66] 
V E L A S D É C S R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N P i ü l Z D E G A Ü M A 
V I T O R I A 
San B e r w a r d i w o , 18 ( C o n f i t a r í a ) . 
D I R I G I R TODA LA C0EE1SP0IDE1ICI4 
Primera casa en envaaes de hojalata para aceitea. Letras de 
gratis. Exportación á províBCias. L e ó n , 30, evJHiíiarlo Pt-
oaseo (antes Oarbtfn), 1. T e l é f o n o 3.37S. 
• 
Orientaciones é indicaeiefles 




El airicultor y e! obrero en 
el Sl-ndioato /^gríoíla. 
Algunas ineti'uooionespara 
utilizar eus ventaja». 
P0B ü m . ANTONÍO M0NEDEHO MAUTÍN 
AGRICULTOR DS DUEfi«S (PULt l ICW) 
¡(i 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
O i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r e d u o t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en e l 
de E L D E B A T E , 
a! p r e c i o de U N A 
( r J c l gA V^s ̂ ,tares Y toda clase de carpinter ía rell* 
7.Z Á ,lvldad demostrada en los nráií iples encarr 
gos. aeDidp al numeroso é instruido personal. 
le e s t a Ü&eceion púb 
exteaasi^Ei aio s e a SBaperioi" 
prer l»» es e l de 5 c é m t i 
S e e e i é a i i e s a d r á calbida 
o, <pae s e r á g^rat-asíím „ 
i l o s s a u M s a c i o s EBO son 
c e d a n de este i t á m e r ® S e é i i t i m e s 9 
i B a t O T e s a í l ^ s ^lesa pesL'Sostai* 
M e n esto 
COMPRO alliujas, autigiieclA 
dos, Gueajes, tchiB, abanicos an 
tijnioa y .iparntos fotográficos. 
A.I Todo do Ocasión. Fucaca-
rral. ifi. Tienda. 
C L I N I C A : Tratamlerito es 
peoial enfemodados perro, ga-
to, aves. Martín Héroe, 15. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centra Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha. 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de omamontación; s^udan-
, poonoa do mano y peones 
Bneltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, na co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
SACERDOTE joven., 69 ofro-
ce para, acompañar niños, C9: 
ciiton'o particular ñ cargo aúá-
'ogó, 'propio (li.umdad. Riizóu" 
b'uencai'ral, 102, novloríá. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera «nsoüauza, con inmejora-, 
bles reíerencias, ro. ofrecs k ín-
miíia cntójica. .para educar m-, 
ñon, ofician ó secretario narti 
cnlai'. Fernando do''a Torre,— 
Ueciabe dol Hiuódtomo. 
J O V E N diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece liorns lardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda. 25. 8.°, izquierda. 
, SACERDOTE ^ f ' ^ 
mucha Práctica, da ^ 
zn á domicilio. Kazon, >• , 
7, principal. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones, latín y castellano, .I do-
micilio, ó procéptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
""TÉÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofreco para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritaa 6 niños. Informes in-
mejorableB. Tutor, 18. 4.°, de-
recha. 
SENOfíA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
María Qsorio. San Marcos, 30, 
2' izquierda. 
J O V E N maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
íi. domicilio. Pocas pretcnsiones. 
de Correos, postal núme-
ro L. G04.398. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese par& escri-
biente en horas noebe. ¿OC!is 
protenKioncs. U m Correos, pos-
tal número _662.m 
J O V E N honrado, se ofreoa 
para el comercio ú otra clasa 
do empleo. Ba^óu: Minas. 17. 
i . ' , isqrderda^ ; j 
D O Ñ G E L L A desea coloca-
ción pa,!'*, ooser, manutención 
y % tóhtimos-. .Luna, 31. prm 
(114) 
L E C C I O N E S ¿e . n * ^ ^ 
tura y labores. Fuoac*^. ™ 
3.°, derecha-̂  
Ofrécese señora de 
6ía y señorita oon buena ^ 
tra. y sabiondo b.en C o n ^ , 
dad, P»^ of,cin \̂S ^ 
oosa análoga. Vca.qu^. 
bajo. FilomonaVjlb)^ 
PROFESOR de primcia f ^ 
ganda enseñanza- V a í e a g ^ 
3.°, derocha. 
OFRECEN TRABAJO 
URGE maquinista pasera* 
Travesía ( ^ T V O & M ^ J t ^ 
S E NECESITA sac-jstáa. 
oon tres reales d . a n ^ ^ 
paralapanoquiadeCub^l 
drid) - Solicitudes al ser-or 
mstfl con buenas ^ v o n ^ 
referirán miovos eha¿i* 
¿anta Teresa, pnmao.,.^ 
teiia- . —~T̂t 
AGENTE v™ 0̂0' KavM'' 
para casa importa^- j . 
San Francisco de i aow 
derecha. Gijón. i y u c t i a - ^ ' . 
S E NECESITA " ^ g 1 ^ 
